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Año LZII I Eabasa.—Sábado 30 de Agosto de 1902-Santos Pelayo, Arsenío y Silvano y santa Rosa de Lima. Número 
DIRECCION Y ADMIMSTBICION 
Zulueta esquina i Keptu&e 
J 
Precios de Suscripción 
Unlóu Postal 
(12 meses 
7 6 I d . . . . 
Isla de Ceba . . 
Habana 
;31.20 oro ai.oo „ 
3 I d . . . . ? « Oj „ 
12 meses.. WS.Of tí» 
6 I d . . . . $ 8.00 „ 
? I d . . . . $ 4.00 
Í2 meses.. $14.00 pf 
6 I d . . . . i 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.76 , 
ADMINISTRACION 
P"I W' DEL 
D i a r i o de l a Marina. 
P o r renancia del Sr. D. Mignet 
M a r í a Prats ha sido nombrailo 
agente del DIARIO DE LA MaiimA 
en San J o s é de los Ramos el s e ñ o r 
don Mariano de la Oampa, y con 
é l se entenderán en lo sncesivo los 
s e ñ o r e s enecriptores de este p e r i ó 
dif-o en aqnHla U calidad. 
Habana 22 de Agosto de 1902-
E L ADMINISTÍÍ á DOB. 
Telegramas por el caHe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d e l a M a r i n a . 




Madrid, Agosto 29. 
E L O O N G B E S O SOÜIALISTA 
Se ha celebrado en Crijón la inaugura-
ción del Coagrss Socialista, 
1 0 3 O A M B I 0 3 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 34,40. 
República de Cuba, 
AdmluMrndor de la A duana de )a ilabaua ' , 
coie îii ie Ourrsiores.-^Gterios Gmrcialíis le la Mm. 
O O T I Z ^ C I O I s r O F I C I A L 
líiibíma agosto 13 de 1902, 
KEMATK. 
t o r el presente se avisa que se jiondrán 6, lu venta 
en Pilblicii Snbasia oclienfa (80) piezas de Cedro con 
nnos 3.r>,2IO nies snperficiiilps v setenta y sleta (77) 
jjiü/.as de lioUe con jum.s SJPimB pies 6liperlu;ialest|uo 
lian sido declaradas do ABANDONO por esta admi-
nistración. 
Las maderaa so enciuMitrun en San Cayetano y Ma-
las A««KB. La venta de las meueionadas nuidcras so 
éfeetnará el día 28 dé Agosto dé 1002 (i las 2 de lii 
tarde en la oficina de la Sección de AlmaceneB donde 




Administrador. 1515 Ag 
LA COEElSPONDE^CIi 
ITINSRAEIO 
de las pálidas de loa cornos y Hígadas 
de los mismos entre Chiba y loa EE-
tadoa Unidos. 
Habana, Abtll 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key Wec>t y 
Port Tamp». 
L • gHn a la HabanA: losmartet, ,^é* 
vea v eftbMdos, a 1»H 6 A, M., hora d« 
la Habana, 
S[ Londr<o« 8 d|T. 
„ Id. 60 diT 
., PirUSdiT 
„ Id. 60 d(v 
Alemania 3 diT 
„ Id 60 diT 
„ Sitado» Ucldci 3 oiv. . . 
Id. 60 d v 
,. E»p..fli» 8 d v , ptftta... 
di «en^ukci 
P-vs Amet K .im. . -
Pli-ia EspiifiiiiH..k. 






















Id d e m . e ^ J deombarqn». 
0J S p" * 
00 o j 
O £) u 
bol. Antonia, de Sagua, con 800 B| carboiii 
Gol. San Ji'iun, de Nuevítas, con 60.000 plátanos y 
efectos. 
Gol. Pto. Nuevitaa, de Margayitas, con 70 cochinos y 
efectos. 
Gol. Mercedita, de Babia Honda, coa carbón y leña. 
DESPACHADOS. 
Gol. María Magdalena, para Dominica. 
Gol. Buenaventura, pura Mariel. 
ÓoJ; Mavla del Cisrmen, pp.ra C6rdeua6. 
Gol. Habanera, para Sierra Storeílá. 
Gol. Victoria, para CienfoegOg. 
Gol. Félix, para San Cayetano-
« 5 
S ao^ s « •< _ í g 
0 O 
A P E E T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 28: 
No bubo. 
o o * 
• - J se- g _ g 
-3 2 a 2 ü ~ o » 
Vap 
Vap! 
Buqties con registro ablrtio 
Morro Castle, para Xneva líork, por Zaldo 





Servicio de la Prensa Asociada 
Washigaton, Agosto 29 
B X I Q B N O I A D E 
B X P L I O A Ü I O N E S 
El gobierno co'ombiano anuncia que 
tan pronto como haya sofocado la revo-
lución en el Istmo, exigirá que el de Ni 
caragua le explique los motivos qao le 
han inducido á auxiliar á loa revolucio-
narios colombianos-
El Presidente Marrfqnín apoyará su 
exigencia con tener preparadas numero 
sas fuerzas de mar y tiorra» para prooe 
dsr á la inmediata invasión del territorio 
nicaragüense, en CSEO de no sar satisfao 
toria la respuesta. 
A pesar de estas declaraciones, nadie 
cree que habrá guerra entre las dea repú 
blicas. 
Ottaw/», Agosto 29 
L A COMPAStíA " I M ^ E B I A L " 
l a compañía refinadora de azúc ir ''Im 
perial", de Ja cual es presidente Mr. 
Spreckels, ha sido inscrita en esta ciu-
dad y se propone establecer refinerías en 
Montreal y la Colombia británica. 
Pfaría, Agosto 
NIVELACIÓN D E L 
P B B S Ü P Ü E 6 T O . 
Entre las diversos planes que se pro-
ponen para cubrir el déficit del Presn-
pnesto, se menciona la abolioióa de algu-
nas exoonsiones .del impuesto sobre el 
tabaco' 
29 
Nsio Yorfc, Agosto 29 
tíeotenea, á $4.73. 
Desoaonto papal coawrclai, 60 dív. a< 
5 á 5.1j2 por ciento. 
Cambioa sobre Londrou, 60 d[v., banqae 
roa, á $4.f3-75. 
Cambios sobra Londrai á la vUta, á 
Cambios sobre París, 60 d(7., banqaoro», 
á 5 francos 18.3i4 
Idem sobre Hambatgo, 60 d¡v., banqun-
tos, á 94.l3il(J. 
Bonos registrados de los Estado» Un -
dos, 4 por 100, ex-Interós, á 109.3i4. 
Centrífugas en plaza, á 3.3(8 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
l.ll |16ct«. 
Miscabado, en plaza, á 2.7^ ots. 
Ariícar ote miel, en plaza, á 2.5^ ots 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 65 
Harina, patent Minnesota, á f4 00. 
Londres, Agosto 2d 
AíiSoar oentrlfaga, pol. 96, á 78. 6d. 
Maioabado, á 78. 
jL'.dcar de remolacha, á entregar en 3(t 
días, 63 0.3.43. 
Consfílidadoa, a 1)4.13(16. 
Dasonento, Banco Ingtüter™, 3 por HiO 
Oaatro por 100 español, á 83 20, 
París, Agosto 29 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
07 céntimos. 
{QuedaproMl/ida la reproducción fa, 
ios telegramas que anteceden, con arregla 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Salen de la Habana: loa lunes, miér 
coles y viernes, & las 10 y 30 A. Ai., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. i b t 
Linea do la Habana, K e j West y 
Miami. 
Llegada á l a Habana, los miéroolea y 
viernes á las 6 A. M., hora de la Ha-
baoa. 
Salida de la Habana, los martes y 
jnevos á las 10 y 30 A. M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia so cierra á las 
10 A. M. 
Línaa de la Habana y New York. 
(Líoea Wurd.) 
Llegada á la Habana, los lañes y 
miéroolea á las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a ' correspondencia se cierra á las 
12 s 30 P. M. 
Por la operacón combinada de estos 
itinerarios se reoibiran de los Estados 
Unido», y despacbaráu para los mismos 
correos regalares todos loe días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A. Alvarez, 
Admor, de (Jórreos de la Habana, 
a i R O S P O S T A I ^ B S 
(MONEY ORDBES) 
tie aqní la tarifa de los giro» postales' 
Para una cantidad qae no oxeada de 2 pe-
sos 50 oentuvoe, 3 centavos. 
Ueade $ 2-50 haata $ 6, 5 oti. 
•I 












































Obligaciones l? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id, id. id. en el extrangeio . . . . . . 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? id. F V. de Uieuiaogot 
If 2» id. Id. , Ó. 
11 Hipotecarias P. C. ce aloarlén.... 
Bonn» do la Oaban Contral Raiiway. 
la. 1?- hipoteca de la Ü? Gas Consolidadt 
Il .2? Id. Id. Id. id 
Id. Conrertidos de la id. Id 
Id. de la Comspdififa Gan Cubano 


























































Loa glroa postales no pueden entenderee 
por máa de 100 pesos; pero pneden obte 
aerso vanos giros onando se dew1'- remltl-









„ 900 000 
„ 90< C00 
$ 540.000 
Cr 4.000 000 
„ 240 0i 0 
$ aw ooo 





6 P § 
6 p . | 





















Banco BipaCol de la lila de Cuba (en olrcnlaclór) 
Banco Agrícola de Puerto Principe.... 
Banco del Comercio de la Habana 
Compañía F. C. D. de la Habana j Almaoent-
de Regla, L'mlted 
Compafiía F . C. U. de la Habana j Almacenes ü. 
Regla, acciones comunes no ootUables 
Compañía de Caminos de Hierro deOirdena»? 
Jácaro tt 
Compafiía de fuminos de Hierro de Matanxas ¿ 
Sabanilla •>• 
OompafiU del Ferrocarril del Oeste. 
Id Cuban Central Railway—Acciones p eferidt» 
Id. id id. id. —Acciones comnnst.. 
Id, Cubaba de Alumbrado de Q«s 
Id. de G-as Hispano americana, ConsoHdada..... 
Id. del Dique del» Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 
Ferrocturril re Oiburc á Holguín.. 
1'ompra-
dor. 


































A N T E S D E 
ANT01TI0_L0PE2 Y 
E L V A P O E 
CATALUÑA 
cap i tán P E H N A W D B Z 
Saldrá para 
él 20 de Septiembre á laa cuatro de la tai de 
llevando la correepondeocia pública. 
Admite pasajeros y carga general inclueo tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & flete OC*" 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G\)oíl, 
Bilbao v Snn Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
laa diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmar&n por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, nsí para esta línea como para todas las de-
más, bafo la ctial pneden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sils vapores. 
; Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
r cía el anieblo ̂  del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior íe los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: , . . 
"Los pasajeros deberán escribir cobre todos iC? ,>)Ul 
tos de su'equipaje, su nombre y el ptió^o «fostínO, 
con todas sus letrae y con la mayor claridad"' 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bullo alguno do equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueñt, 
así como el puerto de su desiuu). 
General Trasatlántica! NOTA i i»¿r f%EX 
I , j fla encontraran los vapores remolcadores del señor 
PP VíUl̂ rPO Pn''l,PnO tr̂ TlPPfPO j S^ntamariha dispuestos á conducir el pasaje 4 bordo, 
líü yUílÜibl) I/U IDUu lUliUÜOCú I mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lauchas en el 
muelle de Luz la víspera y dfa de salida hasta laa 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De máa pormenores impondrá sn consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
| Dia 28: 
! Vap. cubano Cubana, para Trujillo, por L. V. Placó, 
í En lastre. 
Vap. DÚO. Orange, para Tampico, por Silveira y Cp. 
En lastre. ;' 
Dia 59 | 
Vap. am. Marti iqn«(pat^ CayoTrueso, por G. Law-
• oñ CaMjs y cp., con 13 {«tea* 14 bis. y 319 ter-
cios talwco, 236 bultos próvisioiies, frutas, vian-
das y efectos, 
yap. uog. Bergen, para Trujillo, por Lnis V. Placó. 
En lastre. 
Gol. am. Adelarde Barhoiii;, p.ira Filadelfia, por L 
V. Placó.—Con hierro viejo. 
Vapores de tra vesía. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar 
CARDENAS & HABANA. 
R E F m E K I A W M C A R D E N A S . 
Nuestros precios de granulados, libres de enyasc, serán los signien^^ 
Granúlelo corriente en barriles 3} cta. Ib. 
Id., id., en aaquitoa de 25 y 50 Iba 3J ota. Ib. 
Id., id., en aacoe de 300 Iba. 3| ¿ta. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
barrilla 4i ots. Ib. 
Id., id., id., en aaquitoa de 
25, 50 y 100 Iba 4i cta. Ib. 
Id. id., id., en aaooa de 300 Iba 4 J cta. Ib. 
Loa aaquitoa de 25 Iba. eakin roenvaaadoa 
en aaooa conteniendo cuatro aaquitoa. 
Loa aaooa de 300 Iba. tienen forre lutenos, 
Nuoatroa azdoarea eatarán de v»-.i»ft 
todoa loe eatableoimlentoa d« virerep «"i 
por menor, y al por mayor on nueaíro 
póaitoa y aancarerlaa aiguientea: 
Sr. Ignacio Nazóbal, Mercaderea 29. 
Srea. Queaada & Aiocao, Obrapla IC,, 
Srea. J . Rafecaa ós C?, Teniente Bei 1/. 
Srea. A. Gorrlarán, a. en c.. Oficio» 62. 
Sr. Fernando Bonot, Teniente Roy 31. 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Rey 1». ^ 
Srea. TJrtiaga & Aldama, Obrapla 1P. 
Sr. Franoieoo Roig, Corrales 6. 
Dopósítoa genoralcs: Tonienta Iley número 9 y Cárdenas. 
1352 yo-ae Ag 
E M P R B S A D E I T A F O R E S 
DE 
M E N E N D E Z T G O M P . 
Sajo contíratí postal c « n el Gobier-
no f r a n c é s 
Para VSRACRTJZ directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Septiem-
bre el rápido vapor francés de 6,5 0 toneladas 
LA N0RMANDÍE 
«sMMtan VILLfcA r T M O K A a 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas laa ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmeraao trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BKIDAT, MOT'ltüS y C?, Mercaderes 35. 
. . . . S-ÍÍG 
YAPOSES CORREOS ALEMANES 
Para CaM 3IOb: G. Moré y Bellido-Para AÜÜÜABKo: T. Arias—g SaQores Nota-ionid^ tnr̂ wi 
Para VALOBW8 P. G. Arenas 
Agosto ae ISHA'.—BenfgnoDiego, «ad.'o^ Prorider.te interino. 




A g o s t o 2 9 
N A C I M I E N T O S 
DIST1UT S U « : ^ t«í>.1«»l ¿I, JÉr;. 
2 lu'tnhraa blancas legítimas. 
2 ht iQbras blancas nacurales. 
2 hembras negras naturales. 
1 VIATÓD blanco legítimo. 
DISTJMTO B3TB: 
1 varón blanco logítiruo. 
1 varón blanco natural. 
1 h.mOrablauci legitima 
DISTRITO OESTE: 
2 htmbras blancas legítitnaa 
1 hembra blanca n tural 
2 varones blancos legítimos 
2 varjuos mestizoa naturalea 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO PSTE: 
Juau Condo, con Generosa Coíta, m98-
tizos. 
D 5 P F O N C I O N E S 
D1STK1TO SUR: 
Oacar Silv», 15 meses, blanco. Habana, 
Campanario 214. R~aquitism). 
José Pequeño, 57 años. Habana, blanoi. 
Zanja número 73, Afección orgilnica del co-
razón . 
Alborto Eitapé, 11 mesíu, Habana, S i -
lul 54. Menlugitia. 
Inés Granaía, 72 años. Habana, blanco 
Snároz 41. Congestión pulmonar. 
Gustavo IMñeira, 41 días, Habana, blan-
co, S. Nicolás 17J. Eclampsia. 
Palrocinia Gjmez, 32 años, Habana, ne-
gra, S. José 78. Gaotrorroa. 
D I S T R I T O E S T E : 
Jesús Castillo 4 meses. Habana, negro, 
Aguacate 09. Meningitis. 
W S T h l T O ( E S T E ; 
Lu s Lape, 8 oías, Habana, blanco, Norte 
245. Debilidad oongénita. 
Guadaiu^o Lópoz. 42 uños, blanca, Ha-
bana, Neptanoutt'nerü210. E .clorosis car-
dio va eulr. 
Cannlina M rejó 70 añ<'9, blanca, Sa-
gua, Q inta del Key. üemensia semll 
Joré López, 2 años. Habana, S. Joeé 154. 
Asepsia. 
Raíaela Mederos, 37años, Batabanó, Va-
por '¿'2 Tuberculosis pulmou ¡r. 




J ^ O J S T E D D A B 
Valor oficial qne tiene la moneaa eapafio 
la con relación á la americana; 
ü e n i e n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-76 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata $1 . . . . . . . . . . • . . . . . . .*>. .o . . . 
Idem 50 cta . . . . . « » • . 
Idem 20 c t a . . . . . . . . . . 
Idem 10 c t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ido ra 05 c t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 








Penemos hoy á la venta el nn^vo mueble est.il > " R B P Ü B L I O x l " y 
vendemos el jae^o, compae.to de 12 sil las, 1 so fá 2 meoedores ¡ í randes . 
2 mecedores chicos, 2 butacas y 1 mesa de oentu», bjeo en amaril lo ó 
acabados imiracióu á nogal, en $37.50 oro cmerioano ó $40.88 oro espa-
ñol. Para el interior entregaiemos los muebles libres d« gastos de en-
vase y de conducción á los muelles ó ferrocarriles, m importe tiene 
que acompañar la orden y el flete corre de cuenta del comprador. 
P i o n 
P 
4SPECT0 DE PLAZA 
Agosto 29 is W02. 
hOo^RES.— El mercado aigue quieto 
y ain variación á lo anteriormeate avisad^, 
no habiéndose efaecuido venta alguna: 
ÍJAM3X0*. -Sigue el mercado con poca de-
manda y una pequeña variación en los ti-
pos sobre París, Londres, Htmburgo y loa 
Estados Cuidos. 
• soiii&mvs: ' ü •••-•41 Af.- Ab.«jnsilfrlMl 
Londres, 60 días 7iflt;a, 18.1i2 á 19.1,4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1 [4 & 20 pt r 
100 premio. 
París, trea días vlafia, 5.^4 á 5 748 por 
100 cramio. 
España, aogdn plaza y cantidad. 8 días 
vlAtik, 23.1(4 á 22 I44. 
Hamburgo, 3 d. vlata, da 3 3^ á 4 1{2 
OOP 1(10 premio. 
Estados ümdoa, 3 díaaviata, de 8.1(2 á 
9.1[4. 
MONSOAS KXTBANJSBAS.—Se cotlfan 
noy como aigue: 
Graenbask, 9 á 9 1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7[8 á 9 por 100 
premie. ' ' ['rsr 't a«í i 
WALOTSm T ¿OCttOHBS. — Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la signiente ve .ta: 




P R I V A D A 
lela BILLETKS DKL BANCO ESPAÑOL de la 
de Cuba -IJ íi 4 | valor 
PLATA ESPAÑOLA; 74$ á 75i 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS 






(H*porteauoteft ú e x^nhhlt íB para la y ia oík'.n?.* 
Obrapía 55 y 57, e s p ü u ^ Compostda. Teléf . no 117 
Oblifíaciones hipotecarias del Aynnta-
mlento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 63J-
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 20 
Compañía de Ferrocarriles ünidoe de 
tai Habana y Almacenes de Regla 
ilimitada) 52i 
Coinpañía de raraiuos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 'lili 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
.Matanzas á Sabanilla 61J 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Uailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas 5 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10-¿ 
Bonos Hipotecarios de la Compafiía 
de Gas Consolidada 38 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 48 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Coinpañía de Almacenes de Depósito 
ilii ia Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
líos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Retinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serio B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de laHa-
Fcrrocarril de Gibara á Holguín. . . . . 
Acciones 
Obtigaoionefí 
Ferrojparnl «U' Sas Cayetano á Viña-
Acciones 
Obligaciones av 










I 0 i 
39J 
65 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA ai. 
Almacéri. 
10 id. peras Hermosa 
10 barriles lisa , 
12|3 cherno , 
40 cajas Higos , 
25 id. I¡2 botellas vino Kioja Al-
bricias , 
10[t pipas id. id , 
10 cajas ron Primera— , 
J5 id. ron Carta Blanca Revira- , 
100 sacos harina Pillsburys Best. „ 
100 id. id. nV 2 Especial , 
100 id. id Buena Suerte , 
50(3 manteca B B B , 
2.r)|3 id. Corazoncito , 
25 c. 100]2 1| mantequilla Brum.. , 
40 gfs. ginebra Bols „ 
20 cajas 100|4 sardinas Ramell.. ,, 
10 barriles manteca Jai-Alai P!... ,, 
10 id. id. id 2? „ 
20(2 id. id. id. 21' „ 
25(4 pipas vino Cepa navarro 











































Vapores de Travesía 
S E E S P E R á y 
Agto. 30 Cérea Hamburgo y escalas 
Stbre.l? Ulv Mobila 
. . 19 Havana New York 
. . 1? Exceleior New Orleans 
-- IV Vigilancia Veraoruzy Progreso 
. . I? Buenos Aires ".. Cádiz y escalas 
-- 1? Cataluña Santander y Coruiia 
2 La Normaudie Saint Nazaire 
2 Oleta Amberes y escalas 
3 México New York 
3 Pío I X New Orleans 
3 Madrileño Liverpool y escalas 
3 Anselma de Larrinaga Liverpool 
8 Esperanza New York 
8 Monterey Progreso y Veracmz 
8 Giuseppe Corvaja Mobila 
8 Chalmette New Orleans 
. . 10 Leonora Liverpool 
-- 15 Ulv Mobila 
16 José Gallart Barcelona v escalas 
. . 18 Cataluña Veracrnz 
. . 18 Martín Sáenz Barcelona y escalas 
22 Giuseppe Corvaja Mobila 
• • 29 Ulv Mobila 
S A L D R A N 
Agto. 30 Chalmette New Orleans 
. 30 Morro Castle New York 
. 30 Conde Wilfredo Veraoruz 
Stbre.P.' Havana Veracrnz y Proffreso 
. 2 Vigilancia New York 
3 La Normandie Veracrnz 
4 Buenos Aires Colon y escalas 
4 Cataluña Veracniz 
4 Pío IX Canarias y escalas 
6 Excdsior New Orleans 
6 México New York 
8 Esperanza Veracruz y Progreso 
. 9 Monterey New York 
. 26 Cataluña Corufia y Santander 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Agto. 31 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiasro de Cuba y escalas. 
Stbre. 7 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba v escalas. 
S A L D R A N 
Stbre. 4 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 28: 
Vap. ngo. Bergen, de Trujillo, con ganado £ 1 pasa-
re á L. V. Placé. 
Dia 29: 
Vap. am. Martiiiique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, & Lawton Childs y 
comp. 
Vap. ing. Linda, de Norfolk, con carbón á Bridat, 
Montros y Cp. 
Vap. ara. Roanoke, de Cayo Hueso, con ganado á 
Lykes y lino. 
SALIDOS. 
Dia 28: 
Vop. cubano Cubana, para Puerto Cortés. 
Vap, rgo. Orange, para Tampico. 
Dia 29: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Gol. ing. Vera B. Robert. para Mase Point» 
Vap. nog. Bratsberg, para Haity. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE: 
Sr. Nclsou Peokins. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE, 
B C Q U E B D -1 C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia 29: 
Gol. Carmita, de Dimas, con 700 a| carbón. 
Gol. Moralidad, de Gibara, cón 30.000 varas maderas 
y efectos. 
Gol Caballo Marino, de Cabanas, con efecto .̂ 
Gol. Josefa, de San Cayetano, con 10.0011 varas n 
dci ns. 
Gol. María, de Sagua, con 1.000 s]carbón, 
(iol. Purísima Concepción, <le Cabo San Antonio, con 
a.000 ei cwWn. 
E L V A P O R 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
S É É n 0 m f fi¡]s l)!--ifleiisfl8les 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carjía para Matan-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
99 
Capitán RAVELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMFOETAKTS 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que l i carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse Asus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eata Agencia también ee 
facilitan informes y se vo^deo pacajes para 
los vapo es RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qn^ hocen el servioio se-
manal entre NEW 10KK, iPAR S, (Che-
bu-gol LONDRES (Flymoutb) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. fgaacio 54. Apartado 229. 
c990 156 1 Jn 
Capitán ALDAM1/ 
Saldrá para 
Pto. Xáaaón, Colón , Sabanl l ia , 
F i o . Cabello, X*a Otaayr&t 
Penco, £»• J n a n de Pto. Xtlc O 
L a s P a l m a s de G r a n C a c a i i a , 
Oádias y B a r ^ e l o a » 
el 4 de Septiembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, para todos los puertos de su itinerario y 
del Pacífieo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Lus pólizas de carga so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 1? y la carga, á bordo basta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía él cual dice así: 
"Los-pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equioaje, su nombre y eí puerto je destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 




el día 1 de Septiembre á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. _ 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1070 78 1? Jl 
Ward Line 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
R á p i d o servic io postal y de p a -
saje directo cié l a H A B A N A & 
l ^ E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la nna p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
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Progreso y Veracruz Stbre. 15 
New York 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 
New York 
Progreso v Veracraz 
NRW" York 
New York 
Monterey Progreso y Veracrnz 
Esperanza . . . . New York 
Morro Castle.. New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
México New York 
Esperanza . . . . Progreso y Veracruz 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, «in ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Cora-
lañia contrato para llevar la correspondencia de I03 ] 
Sstados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana, 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
os vapores de la Compañía, vía Cienfuogos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cnalqnier ciato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da do los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán qne 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es- •/ 
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
Noticia de cua entesa 
Los pasajeros para Nueva York que puelan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán ames de solicitar 
jPinillos, Izquierdo y 
D E C A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Comr>0 
DE CIENFUEGOS. 
3 3 £ 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó ^" / / '^ / í f^^f f 
los S t o r e s R E I N A D E L I ) S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N G E P C I O ^ . h a 
Z n d r í Z n ^ s en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A t i l A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados, 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O to,h>s lo» domingos, p a r a C I E N F U E G O S C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A RO, retornando d dlclio Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los mUireoles, jueves y viernes. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
o 1071 y « . i J i 
GIROS DE LETRAB. 
A. Foicl y Cp. t Barcelona 
El vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 da 
Septiembre, que saldrá para la 
ELahm a, 
Santiago de Ctiba 
y Cienfueffos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 19 de Agosto de 1902. 
d Blanch y Ccmpañlrx. 
OFICIOS n? 20 
c 1333 17-20 Ag 
V aperes costeros. 
Vuelta Abajo Stearns Stiip Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á laa cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v pasajeros. 
Retomará de CORTES á las seis do la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902, 
o 124:! 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
Oapitán GlüíESTA 
Saldrá de este puerto el dia -> de Septiembre á las 




iSagtaa de T á ñ a m e 
Baracoa, 
O u a n . isamo 
y C o b a 
Admite carga hasta las tres de ia tarde del día de 
salida. 
Se despacha por BUS armadores SAN PEDRO n? 6. 
í Lawton Ctiiids f Compañía 
PANGUEROS-—Mercader: gj, 
Casa orlgliislDicnto astkütoelda en 134*. 
Giran letras á l a vistd ¿obre icdó$ hs Banco» 
Nacionales de los Estados Vnidvfy d»n especial 
Mención d 
Translorenclas por el Cable 
9 ion "i-1J' 
OBISPO 19 Y 21 
Eaeepagos;w ruhU; ;/í.^ Ulrasá corta « farM 
eista y facilita cartas de védilo fohre m'to 
valet nlazas de los Estados V.udos, I r . i l a tc r r^ 
Vr&neia, Alemania, etc., y sobre todas les cmda» 
i':s y pueblos de Mspaña é Italia, 
c 1181 
|'|'8M « I — 
8, O ' E E T L L T 8. 
E S Q U I N A A M E E O A D E E t 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de créd i f 
Giran letras sobre Lándres, New 
Orleans Milán Tarín Moma. Venecxa. ^o*' ' 
tía. Nápoles Lisboa Oporto Oibraltar Uremei^ 
Hamburgo Par ís Havre. Nanles Burdeos Ifar-
,ella Oádi* Lyon México, Veracrus, ban Juu* 
ie Puerto Rico, etc., ele. 
M S P A t f J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre 
le Mallorca. Ibiza Maltón y Santa Oras de le-
nerife. iOldlOOft OÍ! 
Y ÉCN E S T A I S L A 
sobre Matánmi. Cárdenas. Bemedios Santa Cla-
ra. Caibarién. Sagua la Grande Trinidad. Oien-
fueuos. Saneti-Splfitus ^ntia0ode Cuba Ciego 
de Avila. Manianillo, Pinar del Bío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevítas. 
a I05<l 7«-l Ji 
N . G E L A T S Y C P I 
108, A G U T A B . 1G3. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
ca 'tas de crédito y giran letras 
d corto, y larga, vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Venci.niz. Mé-
tico. San Juan de Puerto Bico. Lrndres, Par*. 
Burdeos Lyon, Bayona. Amburg Roma, ñ a -
potes Milán Génova. Marsella, Jíabre, Lilla, 
Nante's, Saint Quintín Bieppe. Tonlouse Vene-
íia, Florencia Palermo, Tarín. Mastno etc , an 
tomo sobre todas la capitales y provinetas de 
E s p a ñ a é I n l m Vana H a s 
C. 1312 JIUlBAg 
Capi tán S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Septiembre 
DIRECTO páralos de 
s m mi M u nm. 
m nmi M U mm. 
Y 
i el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
i laXton del nuevo edificio aela Machina) 
¿el certificado necesario. 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
156- Jl 
proveerse • ' 
i . I 
L 76 y 78 1 
56- Jl 1 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
£. IMtanene y Compañía, 
Oficios número 19, 
c1287 7 Jl 
El vapor español 
CONDE WÍFREDO 
Capitán GIBERNAÜ. 
Saldrá de esta puerto el SABADO 30 de AGOS-




Admito pasajeros. ¿«ifaj ui+A. 
El vapor estará atracado á los mr.clles <íe San José 
Informan sus consignatarioa 
z n L i 
capitán González. 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y C A I B A E J E K 
cen la ílguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cilbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 ots. 
• • - TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 3.r> nU. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadoion SAN 
PEDRO número 6, 
c 1068 78-1 ,H 
I Cürtip., S. en Gt 
C t T B A 4 8 
Baeen pagos por el cable y giran letras á eorl.y 
larga vista sobre New York.Lóndres, ParU • 
bre todas las capitales y pueblos de typají* * ^ 
Canarias. , c i0H« '56-i J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
11:353 
9* 
BANCO NACIONAL DE CÜEA 
(National Bauk oí Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , Habana 
Haco toda claee de operaciones banca-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mnodo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre guo ¡ri depósito se haga por 
« I periodo no mep^,^ L^5jn9Bea.i,J ^v.i 
^Admite depósitos & plazo njo de treV ó 
más meses abonapdo Intereses convencio-
nal etf. V.'HV 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera iRUiilmente eu sus sucarsaleB do San-
tiago de (Jaba, Cienfaego* y Matanzas. 
íiUBA 76 y 78 
Jlaacv. nanos por el cable; giran letras d eilrta ff 
larga visí" ,/ dan <"•-'»* d- • • «J**» To»* 
Fiíadelf ía. 'JS'ew Orleans, •san Franeisco, Lówiret, 
París, Madrid Barcelona y demá^aMtaleit'v clU' 
iades importantes de los Estados Unidos Me 
1/ Europa así como sobre todos los pueblos an Es-
paña y capital y puertos de México. 
En comUnación con b» añores I i B Jloll^is 
Co de Nueva York- reciben ordenes para fc-
tompra ó venta de valores y acc.i, ,*:í ' «-« 
tyas coUsaciones reol-licha rt 
b;ii por cable diariamente 
c 10H7 
. A . " V T 3 0 -
Habiendo llegado á mi noticia que alguna persa»:: 
ba pretendido pedir dinero é efectos á mi nombre á 
al de mi esposa, llamo la atención del público y par--
ticularmente la de mis amigos ona no seré responsa-
ble al pago de ninguna cantidad ó efectos eutregaao» 
á mi nombre á mónos (jue el vale no lleve la tirrou, 
auténtica de mi esposa ó la mia.—Gregorio Canalef», 
Saln.l, 15. 6978 4-30 
J. y 
( S, ou C.) 
Trasladan fina ofloíBas el dia 1^ 
d(»l p r ó j i m o Septiembre á la oaea 
de an propiedad, Amargara núme-
ra 3 i entre Aguiar y Onba. 
c 1323 13-17 
¡KO MAS C A N A S ! 
La legílima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor fraucós Mr, Koig, 
deja teñido en un ininuto y so asegura no" ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario emita la caspa y 
haco renacer el cabello devolviéndole sn color natu-
ral. No hay necesidad, de volverlo á teñir ha»U Q̂*» 
vuelva á ñaeer el cabello. Es la moior del mundo y U 
-Btáa barata. Solo cuesta un peso plata. En lo nnsm* 
se tiñe'contando oou un personal intelige v^ y ae 
sa á domicilio. . ^ . . 
AGUA MARAVILLOSA; rnelve la mventnd da 
15 alVos, el oútia hermoso y fresco. Vale 25 ecntiiVoei 
plata. 8o!o con mojar k punta de la ser-v illeta en a>-
I t h i aa y pasarla porla cara d ^ e[ cútis hermo»» 
f j ...ve, sin dañarlo ea Itrmag aa&lUM), Dopóiít» 
kipriBcn>alü'BeUlyiV m t W ^ U , 4 * 
DIARIO DE L A MARINA 
SABIDO 30 DE AGOSTO DE 1902 
u mmm mmi 
Hace próximamente an aña, co-
ico recuerda en nn notable artículo 
Mr. Leroy Beaulieu, era una opi-
nión corriente la creencia de que 
en seguida de que se concertase la 
pez en el Africa del Sur y que tu-
viesen término los trastornos que 
provocaron la intervención del 
mundo civilizado en China, se pro 
dnciria en todas partes un desarro-
llo económico prodigioso y sin pre-
cedentes. H a terminado la guerra 
Sud-Africana desde hace tres meses 
el Extremo Oriente se halla tran-
quilo desde hace más tiempo, y sin 
embargo no ha experimentado nin 
guna impulsión apreciable el movi-
miento económico del Mundo. Se 
dirá que ese lapso de algunos me-
ses es demasiado corto para que 
haya podido cambiar el curso de 
los acontecimientos; más aunque 
esa observación está justificada, lo 
cierto es que no sólo no se nota ea 
el horizonte sensible ningúa indi-
cio del prodigioso desarrollo econó-
mico anunciado, sino que, por el 
contrario, se advierte en los países 
de producción más intensa sínto-
mas de malestar y de profundas 
crisis. 
Gomo el número, la población y 
el área de las naciones civilizadas 
han anmentado en la segunda mi-
tad del siglo xix, ya no puede ejer-
cer ninguna de ellas sobre el gru-
po entero una acción tan profunda 
como en épocas anteriores. Toda 
guerra, por vasta que sea, será en 
lo soceávo un trastorno local, y 
aucqae tenga repercusión en todas 
partes por la solidaridad cada 
vez más estrecha de los intereses 
uivereales, será de menor exten-
sión é intensidad que antaño. A 
pesar del enorme esfuerzo que ha 
tenido que hacer para someter á los 
pequeños y heróicos pueblos sub-
africanoa, Inglaterra no ha experi-
mentado lesión grave en sus órga-
nos esenciales: la guerra del Trans-
vaal ba sido para ella más bien un 
malestar que una enfermedad; pe-
ro debe añadirse que ese malestar 
no ha desaparecido con la cansa 
que lo produjo y que en definitiva 
Inglaterra, según todos los indicios, 
se resentirá todavía por algún 
tiempo de aquella sacudida. 
Según nn estado que apareció 
recientemente en The Economist, de 
Londres, la cotización de los con-
solidados era 95 9/1G á fines de 
Julio, contra 92 7/8 en la misma 
fecha de 1901, 97.3/4 en la fecha 
correspondiente de 1900 y 106 9/16 
on la de 1899. L a elevación es 
como se ve, muy débil y aun está 
por debajo del tipo de 1900, cuando 
la guerra anglo boer estaba en sn 
apogeo. Sin embargo, desde 1901 
se ha elevado sensiblemente el va 
lor de los fondos públicos en casi 
todos los países. L a paz parece, 
pues, haber ejercido una influencia 
insignificante, si ejerció alguna, en 
el precio de los consolidados bri-
tánicos, los qne, no sin sorpresa ge-
neral, se dirigen con demasiada 
lentitud hacia la par, por encima 
de cuyo tipo se mantuvieron durante 
la media docena de años qne pre 
cedieron al de 1899. E l mismo em 
préstito de guerra al 2.3/4 por 100y 
se mantiene apenas por encima 
de 98. 
Todos los países que política y 
e c o n ó t i c a m e n t e dependen de In 
glaterra se resienten igualmente 
de las dificultades que aquella ha 
experimentado y de las cuales no 
se ba libertado aun por completo. 
A las colonias británicas les cuesta 
trabajo colocar sus empréstitos en 
Londres. L a elasticidad financiera 
de la Gran Bretaña se ha reducido 
por el momento. The Economist 
hace notar que en los últimos doce 
meses, además de la emisión de 
consolidados por valor de 30 millo 
nes de libras, ha habido numerosos 
empréstitos hechos por municipios, 
y empréstitos coloniales por valor 
de 29 millones de libras. Pero los 
últimos han encontrado pocos sus-
criptores, habiendo sido pequeño 
el excedente de la suscripción, y 
uno de ellos, el de Victoria, fracasó 
por completo. Hay que añadir que 
las empresas auríferas del Trans 
vaal, coyos jefes han provocado la 
gnerra, necesitan procurarse de 
veinte á veinticuatro millones de 
libras esterlinas para reanudar la 
explotación de las.minas. 
Pasando á otros' países, se ve que 
Alemania aunque se repone de la 
crisis que sucedió hace dos años á 
su maravilloso movimiento de ex-
pansión industrial, necesitará toda 
vía de algunos años para alcanzar 
la situación que tenía al finalizar 
el siglo X I X . Eas ia aun no ha po-
dido reponerse de la intensa crisis 
industrial y agrícola que viene pa 
deciendo. E n Francia, país de só-
lidos rentistas, ha dejado rastros la 
crisis metalúrgica; la azucarera y 
la vitícola son causas de profunda 
depresión; y si bien la riqueza ad-
qoirida y el ahorro dominan esas 
dificultades, un mal más grave y 
de carácter permanente, ó que se 
prolonga mucho, aflige al país y 
repercute en su situación financie-
ra: eee mal es la conquista del po 
der por un grupo de fanáticos que 
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Se ebrió la puerta y entró el conde 
Paul . 
~-Buenos días amigo mío,—dijo el 
príncipe tendiéndole la mgno,—aqol 
t e t é i s á la princesa, que quiere so 
paite en la obra qne tenemos entre 
manos. 
E l conde Panl se sonrió. 
—Tiene razón,—dijo. 
—¿Xo es verdad cond-.?—dijo Oa-
tsMua tomando la mano del gentil 
hombre. 
D e e i o é ? , dirigiéndose á Tahatrao, 
el coD'ie añadió: 
—¿Habéis visto al condef 
—Sí. Ks mío. Ahora dadme nue-
vas de Londeao. 
— E l médico oree que es oosa per* 
di'-.i»- í ; . 
—•4Olin,pi» ha ido! 
—EntriflDa «tasado yo salía» 
—Bien, 
se ha entregado á la persecución 
religiosa y que amenaza el crédito 
del Eátado é inquieta á las clases 
a 3tivas y productoras con proyectos 
de fiscalidad opresiva dirigidos 
contra el capital en todas sus ma-
nifestaciones. 
Los Estados Unidos disfrutan 
desde hace seis años de una pros-
[ iridad creciente debida á causas 
distintas, entre las cuales figuran en 
primer término una serie de mag-
níficas cosechas, el espíritu de aso-
ciación y combinación y el perfec-
cionamiento industrial. Parece, sin 
embargo, que la audacia, hasta 
f».hora afortunada, de los financie-
ros americanos, no produce ya loa 
mismos resultados. Su andamiago 
de trusts gigantescos no parece só 
lido; han fracasado en su empeño 
de elevar el precio del cobre y el 
sfran trust del acero inspira inquie-
tudes. Los capitales empiezan á 
faltar para sostener esta serie de 
sindicatos y consolidaciones, y na 
da tendría de extraño qae dentro 
de año y medio ó dos años se pro-
dujese en los Estados Unidos una 
fuerte reacción y quizá un cataclis-
mo financiero. 
Se ve, pues, que la situación ge-
neral del mundo no es tan satisfac 
toria bajo el punto de vista eco-
nómico como se esperaba que lo 
fuese en cuanto se restableciese la 
paz en el Extremo Oriente y en el 
Sur de Africa; y no se advierten 
para un plazo inmediato, ó siquie-
ra próximo, los síntomas de prodi-
gioso desenvolvimiento económico 
que se anunciaban como conse-
cuencia de la tranquilidad material 
de que felizmente disfruta actual-
mente el mundo civilizado. 
LA PRENSA 
E l Presidente de los Estados 
Unidos se ha convertido en Pedro 
el Ermitaño de la reciprocidad. 
No pasa dia sin que el telégrafo 
nos anuncie que ha pronunciado 
un discurso en cada uno de los E s -
tados que recorre pidiendo protec-
ción para Onba. 
Y mientras así se molesta y se 
acalora y desgañita, nosotros tan 
frescos, sin pensar en secundar-
le, como si nada nos importase esa 
santa cruzada; pero eso sí, reser-
vándonos ponerlo como una breva 
en el caso de que no consiga lo que 
pretende con tal derroche de elo-
cuencia. 
Excepción honrosa entre la ge-
neral apatía, sólo E l Mundo fija su 
atención en la actitud de Mr. Eoo-
sevelt para celebrarla. Y al efecto, 
dice: 
No hemos nosotros de ver con indi-
ferencia la hermosa labor del Presi-
dente de loa Estados Unidos. Nosotros 
menos qae nadie. Porqae nadie, más 
qae nosotros, ha protestado oaantaa 
veces ha sido preciso, contra las acti-
tudes que, á partir de la ley Platt, ha 
asamido el Eieoativo de Washington, 
y con las qae tanto hemos padecido 
loa qae en ellas sorprendimos, más de 
ana vez, designíoa s in i e s t ros . . . .Y no 
podemos ni queremos dejar qae se orea 
qae nuestro anti-amerioanismo ea hijo 
de la ingratitud, árbol maldito que 
en nuestro suelo no fructifica, sino que 
sólo ha obedeoido, y obedece, á ios 
golpes del pasado, y á los recelos del 
fatoro. 
Por ello al destacarse la personali-
dad del Presidente Boosevelt por so-
bre el montón de los politioians yan-
quis, con la magestad oon que á n ú e s -
oros ojos aparece; al verlo oomo se agi-
ganta en el escenario de la política de 
su país, renovándola, purifloándola, 
1 cuasi dándole nuevas y magnánimas 
orientaciones, y muy espeolalmeute en 
lo que á Ouba concierne, viene á nues-
tras manos el aplauso impulsado por 
el sentimiento de nuestra gratitud,qae 
siempre se desborda, y se lo tribata-
moa oon toda franqueza, oon la misma 
coa qae hemos fustigado la pequenez 
de alma del senador por Oanneticot y 
la de sus ooogéoeres. 
Encontramos bien la conducta 
del colega. 
Eso debieran hacer, aplaudir, to 
dos los que no traigan entre manos 
cosa que se lo impida, que son po-
cos, desgraciadamente. 
Pero el aplauso no basta. 
Nos parece qne, al mismo tiem 
pa, debíamos arrimar el hombro y 
tener en viaje, tras del tren que con • 
duce al Presidente, unos cuantos 
cubanos de valer, y si fueran norte -
americanos, mejor, encargados de ir 
remachando los clavos que él colo-
ca en la opinión para enganchar 
en ellos las concesiones, y para 
ilustrar con guarismos, estados 
gráficos y razonamientos, aquellos 
puntos qne pudieran aparecer os-
curos á las gentes en las pláticas 
presidenciales. 
Poco importará que Mr. Boose-
velt abra surcos en la tierra si nos-
otros no sembramos en ellos el 
grano que ha de germinar. Traba-
jemos algo, ayudemos en algo al 
Presidente. Hay una porción de 
trabajos j estadísticos, de dictáme-
nes notables, hechos por la comi-
sión económica que nos representó 
en Washington, los cuales no ee 
han publicado todavía, y esta era 
la ocasión de lanzarlos á la publi-
cidad por centenares de millares 
para conquistar al enemigo y ren-
dir la plaza. 
Que no se diga, si mañana nos 
dan la reciprocidad, qne la hemos 
obtenido de rosita. 
Hágase un esfuerzo más. E l mo-
mento es crítico y á lo que parece, 
el más oportuno. 
— H a tenido delirio toda la noche. 
—¿Y ha pronunciado el nombre de 
OartahatT 
—Más de cien veces. 
—donde, es necesario que Londeao 
viva. 
— E s algo improbable. 
—Mi médico circasiano triunfará. 
—Grande es su ciencia; p e r o . . . . 
—¿Qué? 
— E s necesario pensar en dos cosas. 
—Decid. 
—Una es su edad; Londeao tiene 
más de ochenta años, 
— i Y la otrat 
— L a otra qne no es fácil introducir 
á Abbaa Kelmí en oasa de Londeao. 
—Enes muy fácil, vos sois amigo de 
Londeao y amigo del médico y hacéis 
ese servicio por el primero presentán-
dole al segundo. 
—¿Olvidáis á OümpiaT 
—Olimpia tendrá hoy otra oonpa-
oión. 
— j A h l 
— f no vo lverá á oasa de Londeao. 
A estas palabras el príncipe hizo 
sonar nn timbre. 
A c u d i ó nn ayuda de cámara y des-
pués de recibir una orden del príncipe 
en toherkess; sal ió. 
Oinoo minutos despnés , AJbbas K e l -
mi penetraba en el salón. 
-Abb?p,—le dijo el prínoípe ,^-haf 
un enfermo de extrema gravedf?^ y 
j ese hombre so debe morir. 
Bn el puéWú' de Saat» Doro.5ngo 
(Santa 0!ara> liay una familia fe-
liz que puede compara* rse con otra 
de que antes (Je ahorak hemos ha-
blado, resident e en la. provincia de 
Pinar del Eio . 
Véase lo que dice» un colega: 
L a Jauta do B.ia< 5aoi6n de dicho 
término, ha hecho y * 'ios nombramien-
tos de maestros para el próximo a ñ i 
escolar. E l president a V secretario de 
dicha Junta, señorea Eafael Manresa 
Muñoz y Basilio Góra ez Gallardo, res-
pectivamente, tienen empleados á los 
siguientes familiares^ 
Señora Joaquina G allardo da Gó 
mez, directora de la Baouela n0 2; esta 
señora es madre 'dél secretario de la 
Jnnta. 
Señora Emil ia Manresa de Gómez, 
dirige el aula &• 6 de la Escuela n° 2; 
wtv* señora es esposa del secretario é 
hji» del presidente. 
S^ü^Pi t» María Dolores Manres» , 
dirige 6.' anla n? 5 de la Eaouala n0 2; 
dicha señorita es onñada del secreta-
rio ó hija 0^1 presidente. 
Don Bonifacáo Gómez Gallardo, 
hermano del seo.rietario, dirige la ea-
Porque si del hecho de que los se-
ñores Gelats, Galbán y Alvarez, 
miembros de la Compañía Eléctri-
ca y de la Directiva del DIARIO, SO-
ciedades completamente distintas 
en sus fines, en su organización y 
sos medios de acción, de tal modo 
que no hay ni /puede haber entre 
ellas nada de comñn, pudiera de-
ducirse que éfita se halla sometida 
á aquella y ieba ser responsable la 
una de los actos que lleve á cabo 
la otra; esa reaponsabilidad daben 
llevarla esos señores á todas las 
demás sociedades y compañías de 
qua toman parte, que son numero 
safi,;yea el mismo caso que ellos, 
de ben hallarse, respacto á loa actos 
qrie ae realicen, verbi gracia, por 
la institución de Veteranos, aque-
l'.os de sus miembros que pertenez 
¿jan á la Sociedad de Amibos del 
Pais, al Ateneo, á la Oaridad del 
Oerro y á la redacción de República 
Ouhana. 
Si en lo qae haga ó deja de hacer 
la Compañía Eléctrica, hemos de 
cuela de varones áal varrio de Rodri- | atribuir complicidad á la D i r e c t i v a 
r del DIARIO; cuando el Centro de Don Amado GSmez Galiardo, her- T r r f ^ 7 „ " ' ^ v^cutru u 
mano del secretario, «s director'esco-1 Vetecanos P a t é a t e contra el nom 
lar del eobdistrito n 
 t r esoo 
7 ó sea del barrio 
de Jiodrigo, ya expresado. 
Dan Bafael Manresa S i l í » , cuñado 
del secretario é hijo del preaidente, CiS 
Inspector escolar. 
l í o es posible mayor gaVardia. 
y á todo esto, en vigor la circu»-
lar de la Secretaría de lastrucoión 
Pública, fecha 7 del corriente, en-
caminada á evitar esos casos. Oomo 
si dijéramos, vigente la ley des-
vinculadora de escuelas. 
"¡Arza y dale!" 
E l Sr. D . Fabio Fiallo, conocido 
poeta dominicano, ha tenido la aten-
ción de remitirnos, con afectuosa 
dedicatoria, nn ejemplar de sus ál 
timos versos, Primavera Sentimen-
tal. 
Agradecemos á su joven autor, el 
delicado presente. 
De Las Villas, de Eemedioá: 
E l Oentro de Veteiranos de Puerto 
Príncipe ha protestado del nombra-
miento de Octavio Pceíre nata Snpe-
rintendente de Escuelas da aquella 
provincúa. 
E l de Uaibarién ee ha inmiscuido 
también de lleno en el asunto de la 
Admistrac ión de la Aduan a de este 
paetto. 
A menudo vemos casos análogos , y 
es nuestra opinión que ellos e s tán fae-
ra de les altoe1 deberes que tiene á ea 
cargo la Inst i tución de Veteranos, 
después del 20 de Mayo, en qne se 
consolidaron Í&9 aspiraciones da la 
obra revolucionaria. 
Loa Oentros dv> Veteranos no deben 
ser medios par» encumbrar 6 bajar 
personalidades de n ingún género. 
Son organismos que deben estar 
desligados de banderías de Partido, de 
contiendas locales. 
Sn primera misión fué, por todos 
medios, aloauzar la independencia de 
Onba. 
Esto e&tá ya hecho. 
Ahora hay qne deshacerla. 
Y la mejor manera de conseguir-
lo es ejercer esas dictaduras, sin 
respeto á los poderes constituidos y 
saliéndose cada caal de su esfera. 
La EepúbUoa, de Santiago de 
Cuba, pintando la situación de 
Oriente: 
Manda aquí la iguoranoia. L a ? ofi-
cinas públicas repletas de nulidades 
ofrecen el espectáculo de casas de de-
mentes, en las que tienen asilo todos 
los enagenados del entendimiento y 
los hoérfanos de ia inteligencia. No 
hay administración porque loa qne 
administran son eeres inconscientes 
para quienes la nómina y el haber 
enorme son los únicos conocímientcns 
administrativos que deben adornar á 
un empleado. 
De »bi qne la Bepúbl ioa, mejor di-
cho, las iustitnoíones por ella oreadaa, 
navegan sin brújula por las aguas del 
descrédito, próximo al naufragio, por 
qne naníragio pavoroso es, sin dud:a, 
tener qne echar de menos, oomo lo 
echa toda oonoienoia honrada, el siste-
ma administrativo de la Colonia; malo 
si ae quiere; pero que abedecla á un 
régimen y á un ptoaedimieuto conoci-
dos y ordenadoe; algo práctico qae 
permitía orientaciones al criterio pú-
blico—hoy envuelto en las nebulosida-
des del caos legislativo ea qae vivimos. 
"Muérete y verás."1 
« * 
E l colega no enoueutra para esos 
males más qae este reinedio: 
Qae se organice, sobre todo en esta 
Región, nna agrnpación política, 
faerte, honrada, vigorosa, capaz de 
mirar de frente y atacar en sns mismos 
redaocos á Ja vergonzosa oligarquía 
qae ha convertido U patria, por obra 
y gracia del engaño, en fendo de la 
ignorancia y en solar de aadaoea y 
ambiciosos. A ese camino nos llama 
el deber y ese ea el único camino qne 
puede oondooirnos á la inmediata re-
habllitaoión de nuestro crédito de so-
ciedad civilizada'- y de país digno de 
alternar en el hermoso concierto' de las 
nncíones libres. 
Crear un nuevo partido para 
curar los males que produce el ex^ 
ceso de partidos, nos parece tan 
pertinente como quererse quitar 
una espina metiendo la mano en un 
avispero. 
Suprima el colega partidos y le 
saldrá mejor la cuenta. 
De audacia califica La KepóUica 
Cubana nuestra afirmación de que 
la Directiva del DIARIO no tiene 
nada que ver con la Dirctiva de la 
Compañía de Electricidad. 
Y , tin embargo, nada más cierto. 
—Mahoma vendrá en mi ayuda y le 
salvaré. 
—Sigue al conde. 
Abbas se inclinó y sal ió con el conde. 
Entonces Tuhatrao, volviéndose ha-
cia la princesa, le dijo: 
—jQaierea conocer mi historia y la 
de Oiimpia? 
—Sí. dijo Catalina. 
—¿Y mi nombre, ó mejor, el nombre 
qne yo llevaba antes en Franc ia ! 
—Hace ya mucho tiempo que me lo 
prometes. 
—Pues bien, lee al revés el que aho-
ra llevo. 
E l Principe Tahatrao ee llamaba 
antes Cartahut. 
SEXTA PARTE 
E L Si-OEIFÍGIO D E J U A N A 
Trabemos conocimiento oon nna per-
sona de qnien se ha hablado en el cur-
so de esta narración y qne no ha apa. 
recido EÚU en escena: la viada millo 
naria ocn qnien Lndovico debía con-
traer matrimonio. 
Mma. de Cernía habitaba en el bou-
levard de la Magdalena y tenía sns 
habitaciones en el primer piso de ia 
capa. 
Er» nna mojer de veinticuatro á 
ve i»ti oí too fcño« según las gentes, pe-
ro bi)ñr#«t podrí 4 ioiitar fcobre tres ó 
cuatro años más, 
bramiento de un alto empleado, 
habrá que entender qua á esa pro-
testa se adhieren todas esas socie-
dades y ese mismo colega, si á él 
y á ellas pertenece alguno de sus 
socios, aunque jamás baya pensado 
en protestar contra nadie. 
A semojante absurdo nos lleva 
el colega con su singular manera 
de discorrir. 
Pero " L a Eepública Cubana", que 
hab>.a de audacias, no tiene incon-
veniente, para darnos ejemplo de 
templanza y circunspección, ea lan 
xarse á disourric sobre el llegla 
mentó del D I A R I O , escribiendo: 
"Antójesele á un redactor del DIA-
RIO DE LA MARINA combatir los 
negocios de esos señores, y ya verá 
cómo tiene que dimitir." 
Nuestro reglamento no nos impo-
ne el deber de combatir ni aplau 
dir loa negocios de nadie. Si tal hi-
ciera, no estaríamos en esta casa, 
ni habrían pertenecido á elia cuba-
nos dignísimos, qué han tenido 
siempre en esta redacción una li-
bertad de juicio sin límites, más de 
una vez ejercida contra los intere 
ses de los mismos accionistas del 
DIARIO, en pro de los intereses del 
país, que han colocado y seguimos 
colocando nosotros por encima de 
todo. 
EL SEÑOR T f R S Y 
Bn el vapor Morro Castle, se em-
barca hoy el ex Secretario de Agri-
cultura, Sr. Terry, en viaje á Euro-
pa, por la vía de los Estados Uni 
dos. 
Muy de lamentar es que tan dis-
tinguido cubano se aleje de so país, 
siquiera sea temporalmente, ein ha-
ber visto realizadas sus nobles ini-
ciativas en favor de !a reconstruc-
ción agrícola; pero de todas sner 
tea le ha de quedar la satisfacción 
de haber hecho cuanto estuvo en 
eu mrcno para conjurar los peligros 
económicos que á esta Isla amena-
zan. 
Deseamos al señor Terry un fe-
liz viaje y que eu aasencia no dore 
tanto como los padecimientos de 
su patria. 
C O I E J O DEJ_SCRETáBI03 
Ayer se celebró Ooaaejo do Secreta-
fríos bajo la presidencia del señor E s -
trada Palma, habiéndose tratado j 
acordado en él los eigaientea asunto?: 
AUTOGBAFOS 
E l Searetario de Estado dió cnente 
da loa aníógrafos reoibidos'del Koy de 
Grecia, Emperador de Austria y P r e -
sidente del Braei), reoonocieodo la Re-
pública. 
t X * QÜATÜR 
E l Presidente firmó el Hxequa'ur de! 
Cónsul en Matanzas, señor A , D a -
bais. 
INUULTOS DENEGADOS 
Fneron denegados lea indultos dr 
loa penados Felipe Aurelio Marcaire, 
Enrique Valle, Alvaro Leocadio Vallf 
y Miguel Solo Ponoe. 
C R E D I T O C0K0ED1D0 
Se arordó conceder na crédito de 
$1 660 26 centavos al Laboratorio de 
Miorocofía, Olínica de la Facultad de 
Medicina. 
L A MONEDA I S A B B L I N A 
E l Secretario de Hacienda dió cuen-
ta de ana carta del üónsul General de 
España, manifestando qae no ha obte-
nido respuesta de en Gobierno reepeo* 
tode la recogida d é l a moneda isab?-
UoaenOabP, pero qne el Director de> 
Banco Español, le ha indicado qn<j 
ho í , 30, publicará na Rnnnmo advir-
tiendo qn« desde el 1? de Septiembre 
hasta e! 25 del miemo, reooierá toda le 
plata isabelina qne se presante al can-
j«, haciendo un descaento de 3 p.g co-
mo reno meración por el trabajo que se 
impone. 
P R O Y E C T O 
Dióse cnenta de nn proyecto para 
establecer la unidad monetaria, y se 
acordó qne el Secretario de Hacienda 
emita algunos informes para resolver 
este asunto. 
EENUNOIADA A C E P T A D A 
FQÓ aceptada la rennooia presentada 
por el señor don Emilio Terry, de la 
Secretaría do Agrioaltnra, üorner<>io é 
Industria, designéndoso por el Pre-
eidento al Secreotatio de Obras P á -
biieas para ene interinamente desem-
peñe aquella Scoretarís. 
MOVIMIENTO DS FONDOS 
E l Secretario de Hacienda dió cnen-
ta del movimiento de fondos de la 
Tesorería cesds el 1? al 28 del mes ac-
tual, del cual resulta qne se ha reoau-
dado en ese tiempo $1.013,317 01, que 
con la ezistennia en S I de Julio, ascen-
dente h $1.061,156-82 resulta un to-
tal de $2.074,473 83, 
Deducidas las atenciones del mes 
de Agosto corriente ascendentes á 
$1240,446 42; queda una existencia en 
U a n como sobrante para Septiembre, 
de $834,027-41. 
E l Consejo, al cual asistieron los se-
ñores Yero, Tamayo, García Montes y 
Díaz, terminó á las siete y diez y seis 
minutos. 
Cámara de Representantes 
Abrióse la sesión ayer á las 2 v 30 
con escaso npraero de padres de la pa-
tria. Se da cuenta de nna comunica-
ción del Senado en la qne solicita 6 
propone que ambas Cámaras soliciten 
del Eieoutivo se conceda el día 10 d' 
Octubre próximo, aniversario del grito 
de Yara , un amplio indulto á loa indi-
viduos procedentes dal Ejército cuba-
no qne se encuentren cumpliendo 
condena, cualquier qne sea el delito 
que pnrgnen. . . . De modo y manera 
qne el nunca bien ponderado caballe-
ro Piñán de Yillegas, qne perteneció 
al ejército, quedara en libertad, quién 
sabe si con todos los pronunciamien-
tos favorables, por haberae colgado 
un machete del cinto; y el cubana que 
hurtó on pan para salvar la' vida de 
aaa hijos se pudrirá en un calabozo por 
no haber pertenecido al ejército 
( E l señor Xiques, el de la piqueta: Y:* 
va la igualdad ante la ley.) 
L a comunicación quedó sobre la 
Se dió leotora á una moción da los 
señores Xiques, Loynaz, Sobrado y 
Garmendia pidiendo no se haga niugo • 
oa concesión con carácter de monopo-
lio á excepción de las qua se refieran 
á propiedad intelectual. Fué tomada 
en oonsideraoióo. E l señor Yillnendas 
(B¡.) explica sn voto en contra. E 
señor Loynaz da las gracias á los quo 
votaron á su favor y de paso llama 
inoportuno al presidente de la Cáma-
ra. Dice, también de pasada, qne en 
la Cámara se han tomado en oonside-
ración mociones tan inmorales oomo 
la de lotería. (Rumoras.) 
P a s ó á la sesión de Códigos. 
E l señor Loynaz: Las secciones son 
nn cementerio! 
Procedente de la Comisión de estilo 
se aprueba que no se arrienden nunca 
las fortificaciones y arsenales del E s -
tado. 
Pasa á la Comisión de Códigos una 
moción de Garmendia y otros sobre 
las conexiones que existen entre la 
concesión Gibarga-Castañeda y la con-
cesión Gelat, y que se estudien jonca-
mente. 
Por unanimidad, sin discusión, se 
aprueba que el Ejecutivo pueda pagar 
á sns empleados sin que sea preciso la 
presentación de los presupuestos. E s 
claro que así se autoriza el pago de loa 
legisladores. 
Orden del di»: Lsy Provincia1. 
Se aprueban algunos artículos. 
He la Mm 
Y a van siendo conocidos los resulta-
dos alcanzados por la Comisión de 
Amillaramiento que está terminando 
el de la Habana. Hecha la investiga-
ción calle por calle y fijada la renta 
oasa por case; la Comisión ha procedi-
do á comparar el total de renta encon-
trada por ella en oada calle, oon la res-
pectiva que figura en las aotuales Lis -
tas Cobratorias porque el Ayunta-
miento viene cobrando la oontribuoióo. 
E l trabajo se ha hecho, oomo previe-
ne el Reglamento, por orden alfabético 
de calles, agrupando éstas según la le 
tra inicial de eu nombre. 
Los datos que ya conocemos abarcan 
on número regular de estos grupos. 
Sen los siguientes: 
Calles onyo nombre 

























































E r a viuda de nn coronel de artille-
ría de marina. 
Su historia parecía una novela. 
Casada á los diez y seis años oon nn 
oficial que le llevaba veinte de dife-
rencia, le había seguido á les poeeaio-
nes tranceeas de la India. 
E l coronel, que no era rico, al casarse 
ee había enamorado de la belleza de 
aquella dama. 
No fué, por tanto, poca la admira-
ción cuando ee la vió reaparecer ya 
vinda y oon nna renta de más de cien 
mil libras. 
E l coronel murió del tifo?. 
¿De dónde procedía su fortonal 
Li'-tí versiones eran distintas. 
Scpcc íasa por cea f arte qne el co-
ronel había eccentredo ccnEidprfcblcs 
tesoros en el pilccio de estío de Pe-
kín. Pero se tuvo la enpofición i or 
absn rtía y se la rcmplezó ern ctra mée 
veroafmíl. Creíale qne A¿r. de üt roif 
había heredado después de salir de 
Francia y que la viuda, á qnien habí» 
dejado todos sus bienes, acababa de 
apoderarse de la supuesta herencia. 
E x u l t ó de las investigaciones qne 
no había nn coronel de artillería tan 
lomen amenté rico, y entonces se ha-
bló de nn rajah, fabulosamente rico, 
de Pop^iobéry, que ee había ecam^ra-
éf ii fli^rintí4 * - U vindR. 
hái i-» y.- aúU ÜieíS liliiiOÜba UtJ gal 
aeas in^itodas alguaaa de l a s pompla 
$ 1.254.046 98 
Si de este total de aumento de resta 
ae deduce el 25 por 100 que por huecos 
7 reparos concede la lev á los propio-
arios, y que importa $313 511.74 que-
da como líqnídn imponible $910 535 21. 
Siendo el 10 por 100 el tipo de tri-
butación actual, resulta solamente de 
las calles incluidas en la anterior rela-
ción, nn enmonto de ingreso para el 
Municipio de $91053,52. 
Tan pronto como tengamos noticia 
del aumento obtenido p^r las otras c a -
lles lo diremos á conocer y entre tanto 
no podemos menos que aplaudir el oc-
io y la inteligencia con que ba traba-
jado la referida Comisióa quo está en 
vísperas de dar oima al importautísi-
mo cometido que se le confiara y cuyo 
reeultado ha de ser nn aumento en los 
ingreeoa del Municipio que no bajará 
seguramente de $150,000 anuales. 
MU Y LAS ALIM8 
E n el Courrie ' des Etxts ün i s fecha 
25 del actual, leemos lo siguiente: 
L a prensa madrileña hace circular el 
rumor de qne España v» á concertar 
una alianza con uoa potencia extranje-
ra. E l ministro de £et&do español pe ha 
oreido en el deber de desmentir seme-
iacte información, asegurando que la 
cencías con que le distinguió Mma. de 
Cernfí. 
Es ta historia era la más reciente, 
tanto qne no había llegado aún á oídos 
de Lndovico Eamel, qne le hacía la 
corte, de quince días á aquella parte. 
Lo cierto era que Mma. de Cernís 
poteía cien mil libras de renta. 
8u notario había facilitado el testi-
monio al padre de Rime.!, hombre in-
capaz de comprometer el reposo de su 
hijo eiu tener datos completos. 
Mma. de Cernís amaba á Lndovico, 
y éste, a pesar del recuerdo de Juana, 
no parecía menoa enamorado. 
Aquel día, Mma. de Cernís no llamó 
á ene dos camareras hasta la una do 
la tarde. 
Una de las criadas era parisiense y 
la viuda la había tomado á su servicio 
cuando llegó á París . 
L a otra era de las Indias y ee la ha-
bla traído de Pondiohéry. 
Se llamaba Nakoma. 
Nakuma era muy linda y poseía nna 
cabellera negra oomo el ébano que 
caía en abundantes rizos sobre sos es 
paldas. 
Cootaba veinte años. 
Adoraba á su señora, quien la dis-
tinguía oon nna confianza ciega. 
Mma. de Cernís hablaba la lengua 
oriental y en este idioma indio con-
«icrsaba con N&koma, oon no escala 
desesperación de los demás domést i -
cos, 
única política posible en dicho país es 
la neutralidad absoluta. 
l ío es la primera ves qne semejante 
rumor ha encontrado eco en la prensa 
española, y el señor Silvela, jefe de los 
conservadores, ha manifestado en dis-
tintas ocasiones qne el renacimiento de 
España solo podrá asegurarse cuando 
el gobierno de Madrid tenga el apoyo 
de nna gran potencia europea. Podría 
ser que unos y otros tuviesen razón, 
esto es, que el gobierno actual rehusa-
se examinar el asunto de las alianzas, 
7 que los censervadores por otra parte, 
cuando lleguen al poder, allá para fi-
nes de otoño, pusieran iamediatamen* 
te esta cuestión, en la orden del día. 
E n ello hay sn pro y su contra. S i 
España entrase en nna de las grandes 
alianzas europeas, la alianza franco-
rusa por ejemplo, tendría evidenteman 
te, para ponerse á la altura de la s i -
tuación, que hacer saorifljioa consi-
derables en ¡a reorganización de su 
ejército y su escuadra. Una alianza 
le todas maneras significaría para Es-
paña nna carga enorme, á la onal no 
le permitiría hacer frente la precaria 
situación económica eu qne ee halla. 
Por otra parte, España co podrá 
innoa mantener sns pretensiones en 
Vlarroeoos, y tendrá quo oeder á cual-
quiera amenaza, de donde quiera que 
venga. L a guerra hiapano-americana 
no le permite hacerse ilusión alguna 
sobre este particular. Y ea lo qne se 
refiere al aennto de Marceóos, España 
debe ante todo recelar de las ambicio-
nes francesas; pero les intereses de 
Francia y loa de España al norte de 
Afrioa pueden muy bien oonciüarsa y 
sería lógico que el gobierno de Madrid 




L a Secretaría de Obras Pública» 
ha remitido á la Secretaría l e Instruc-
ción Pública, el presupuesto redacta-
do por en indicación, de la obras nece-
sarias en la Casa Escuela del poblado 
de Pedro Betanoonrt. 
LA OOMISICN DE FEBBOOARBILES 
He aquí los acuerdos tomados por 
la Comisión de Ferrocarriles en la se-
sión celebrada el 28 del corriente mee: 
1? Declarando que el uso de cercas 
de alambres de púas no se emplearán 
para cerramiento de las Estaciones de 
Ferrocarriles en poblados. Este acuer-
do se tomó á virtud de resolución en el 
expediente formado per quejas del A l -
calde de barrio de Zalueta (Camajua-
ní) contra "The Cuban Central líail-
way." 
2° Autorizando al Ferroearril del 
Oeste para expropiar dos parcelas de 
terreno pertenecientes á los Sres. An-
tioh y Miró, situadas en la Estación 
de Puerta de Golpe y en la proximi-
dad del kilómetro 166 de dicha línea. 
3° Señalando el día 9 del entrante 
mea de Septiembre, á las 10 a. m., para 
oir las alegaciones de "The Havana 
Rail way Co." contra las solicitudes de 
la "Havana and Jaimanitas," para 
prolongación de sos líneas. 
4? Declarando de servicio público 
el ramal de Palmira á Parque Alto y á 
Rodas, pedido por "The Cuban Cen-
tral Rail way Co.*' 
5? Autorizando la variación del 
trazado de la línea del ingenio San Ig-
nacio, del Sr. B . Urbietondo, en los 
términos en que la solicita. 
ESTADISTICA 
Hemos recibido de la Secretaría de 
Hacienda dos cuadros estadísticos re-
lativos fe las operaciones efectuadas 
en la Bolsa Privada de la Habana, 
durante el segundo semestre del año 
pasado y el primero del actual. 
Hecho oon la escrupulosa atención 
qne denotan todos los trabajos realiza-
dos en la Secretaría de Haoieuda, es-
tos cuadros son de gran uti.idad á las 
personas que deseen darse cuenta 
exacta del movimiento financiero y 
bursátil de esta plaza. 
LAS OBEAS DEL MALEOÓN 
£1 Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha trasladado al Secretario de 
Obras Públicas una comunicación del 
Alcalde Municipal de la Habana para 
que las obras del Malecón se empiecen 
al mismo tiempo que por la calle de 
Crespo por frente á la batería de la 
Reina. 
ATENGANSE A LO DISPUESTO 
E n vista de ia detención arbitraria 
cometida por el teniente de Alcaide de 
Candelaria y nn guardia municipal, 
en la persona de don Carlos Granda 
Pérez; la Secretaría de Gobernación 
ha ordenado al Gobernador Civil de 
Pinar del Río, haga saber al teniente 
de Alcalde y guardia ya referidos, que 
para exigir el cobro de los derechos 
del municipio, que fueron la cansa de 
la detención, se atengan á lo dispuesto 
en el Reglamento del Subsidio Indua-
trial, y á la Orden 501 eérie de 1901. 
NOMOaA MI SNTOS 
Creada en esta Isla, por Decreto de 
la Presidencia de la República, una 
Estación Central Metereológica, C i i -
matológioa y de Cosechas, han sido 
nombrados los señores don Enrique 
del Monte y del Monte, don Luis Gar-
cía Carbonell, don José Hano y V e -
ga y don Manuel M. García Blanco; el 
primero como Jefe, el segundo como 
Jefa Observador, el tercero y cuarto 
oomo Auxiliar y Mensajero, respectiva-
mente. 
PUENTE DB ACEBO 
L a Secretariado Obras Públ icas ba 
ordenado á la Dirección General del 
ramo que redaote detde luego el pro* 
yeoto de un pnente de acero sobre el 
rio Cnyaguateje, en Pinar del Rio, uti-
lizando los estribos y pilas del existen-
te, oon objeto de pedir el crédito co-
rrespondiente para la ejecución de las 
obras tan pronto se termine dicho pro 
f eoto, dado que el pequeño crédito pa-
ra las reparaciones, resulta ineufioien-
te para verificarlo. 
OAPTOBA 
L i guardia rural de Manzanil'o ha 
capturado á José Nieto y Patricio F i -
gueredo, pertenecientes á la partida 
de Meza. 
DE OOBBEGS 
E l eaeoritor á cuyas observaciones 
tuvo ia atención de coatestar el Di-
L a vinda pasaba muchas heras con 
N&kuma, y nadie sabía lo que trata-
ban, h pesar de que la otra camarera, 
Mile Jenny, había escuchado á menu-
do detrás de las puertas y observado 
por el ojo de la cerradura. 
Lo único qne podo averiguar la 
curiosa era que Mma. de Cernís, siem-
pre alegre ante el público, sentíase 
acometida de honda tristeza cuando 
se creía sola con Nakuma, y su cara 
reflajaba una misteriosa amargura. 
Aquel día la vinda dijo á Nakoma: 
—{Hay cartas para mí, hoy? 
—Dos, señora*. 
L a indiana presentó una bandeja. 
Una de las cartas llevaba sello Pa-
rís; la otra venía por vía inglesa, desde 
muy lejos, á jozgar por los sellos que 
llenaban el sobre. 
Mma. de Cernís hizo salir á la cama-
rera francesa, pero Nakoma permane-
ció á sn lado. 
L a primera carta era una invitación 
insignificante. 
L a viuda tendió la mano hacia la se-
gundo; y se veía temblar aquella mano. 
Fbkuma contemplaba impasiblo á su 
señora. 
—¡Obi—-dijo ésta en lenguaje indio, 
—oada vez que veo este timbre, tengo 
miedo. 
Nakoma sonrió: 
— j f o r qué tunes, señoral B en sa-
bes qoe le hice traición por servirte á[tl 
—Bí, pero.... 
rector General de Oomnnioaciones, se-
ñor Figueredo, vuelve á la carga ma-
nifestando qoe no está conforme con 
la afirmación de que Cuba no puede 
adoptar el sistema métrioo-deoimai. 
"Precisamente—dice—el sistema mé-
trico deoimal es el úaioo que rija en 
Cuba oon carácter oficia!. 
Se permite á los particulares el oso 
de pesas y medidas locales oon la obli-
gación de hacer constar en los contra-
tos las equivalencias de las mismas en 
el sistema métrico decimal. 
E u sus relaciones con el pueblo (ta-
rifa postal, por ejemplo) el Gobierno 
debe reglrae, conforme á la ley, por el 
sistema métrico decimal, declarado 
vigente por orden del Gobierno Mili-
tar de 8 de Junio de 1899. 
L a antigua tarifa española vigente 
en Cuba se ajustaba al mismo y esto 
de las onzas y medias onzas data de 
la época en que el Gobierno Interven-
tor, en uso de sus facultades discrecio-
nales, estableció aquí la tarifa de su 
Y á propósito, auoqae sea copiado 
de los Estados Unidos, es una anti-
gualla detener la correspondencia in -
terior por falta de franqueo. Dése le 
curso, oomo se hace, con arreglo á la 
Unión Postal, respecto de la que ee 
dirijo al extranjero, y los destinatarios 
la recibirán ó no según les acomode 
pagar ó no pagar el porte adeudado' 
E l sistema de las tarjetas-avisos es 
costoso para el Tesoro y nna calami-
d a d para el público, para el cual es 
también un engorro tener qne acudir 
á la oficina de correos para que se le 
entreguen los pliegos certificados. 
Esto, como aqué lo, aunque sea mu; 
americano, es on atraso que nada jus-
tifica. 
BANDOLERISMO 
Unión, Agosto 28 de 1902. 
Ayudante á Inseotor Guardia Ru-
ral. 
E l Jefe del puesto de Jagüey me 
dice lo siguiente: " E l Alcalde Mcnt' 
oipal me comunica qoe anoche, á las 
diez, hicieron acto da presencia en la 
colonia •'Rodríguez," barrio "López," 
tres hombres blancos armados, solici-
tando caballos. Salgo en su persecu-
ción. He ordenado la salida del te-
niente Cárdenas para aquel punto.— 
Daniel Talares, Capitán. 
P A E T I D O NACIONAL O U B i N O . 
Se ruega á los miembros que forman 
las directivas de los oomitéa del Tem-
plete, Angel y San Juan de Dios y á 
todos los afiliados y simpatiaadore* 
qoe asistan esta noche á las 7 al par 
que de San Juan de Dios, con el fin 
de concurrir á la manifestación que en 
honor de nuestro prominente correli-
gionario el Dr. O'Farril l tiene acorda-
da el partido-
£1 comisionado, J . P . Parril la 
AGBUPAOION HISTOBIOA. 
Penadot, deporfaiosy presos político» 
De orden del Sr. Presidente, cito 6 
los miembros de esta agrupación para 
la Junta general ordinaria que habrá 
de celebrarse el domingo 31 del co-
rriente, á las dos de la tarde, en la 
contaduría del Teatro Nacional, entra-
da por San José. 
Habana, Agosto 29 de 1902. 
Vicente Pardo Suárez, 
Secretario. 
CARTA DE imáTERRá 
Londre» 1? de Agosto de 1902, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Habana. 
Mov señor mío y de toda mi oonsi-
deraclóc: 
Uno de los acontecimientos más tras-
cendentales de la últ ima qntnoena ha 
sido la llegada del general Kitohener, 
que ha alcanzado mayor fama y popn-
aridad por haber hecho la paz oon loa 
boers que por sos grandes victorias so-
bre los sudaneses; por este motivo ha 
sido indescriptible la ovación que se le 
tributó desde que desembarcó en 
Sontharapton hasta que l legó al pala, 
cío de San James, al onal se dirigió 
desde la estación del ferrocarril par» 
saludar al Rey, quien le felicitó ca lu-
rosamente por la obra que había lleva-
do á efecto en el Afrioa y le entregó 
las insignias de la Orden del M é r i t o . 
Los generales Kitchener y Frenoh 
son los héroes del día y seguirán s í ó i -
dolo hasta qne algún nuevo aconteci-
miento ó personaje venga á distraer la 
atención pública que está hoy recon-
centrada totalmente en ellos. 
Por primera vez, después del aooi-
dente qoe sufrió por haberse caído el 
caballo qne tiraba del ooshe en que i b a 
y que le obligó á guardar oama varios 
días, se presentó anteayer Mr. C h a m -
berlain en la Cámara de los Comunes, 
que le tributó una grande ovación, 
pues los últimos acontecimientos y más 
particularmente el oambio que se ha 
operado en sn actitud respecto á los 
boers, ha hecho qoe sea el hombre más 
popular en Inglaterra, después de ha-
ber sido el más odiado y vilipendiado. 
Fneron muy bien recibidas la» decla-
raciones relativas á la política que el 
Gobierno se propone seguir en Bar 
Africa, que hizo al contestar una in -
terpelación de Mr. Campbell Banner-
man, el Jefe del partido libera'; dijo 
que no i: ̂ r haber casado la guerra pen-
saba el Gobierno prescindir de las me-
didPS que aconseja la prudencia; que 
el Gobierno se había reservado el de-
recho de negar la autorización de re-
gresar á Sur Africa á aquellas perso-
nas cuya presencia en el país pudiera 
oonsiderarse peligrosa para la tranqui-
lidad pública; por de pronto, el régi-
men que se establecería eu las ex-repú-
blíoas sería puramente colonial, pero 
qne se iría modificando á medida qoe 
las circonstancias lo permitieran, hasta 
llegar á una completa autonomía, sien-
do el deseo más ardiente del Gobierno 
verse aliviado de la tremenda oarga y 
responsabilidad qua entraña el actual 
estado de cosas, pues el Gabinete está 
resuelto á oump i", tan pronto como las 
oirounstancias so l o permitan, no sola-
mente la letra, sino también'el espíritu 
que inspira las promefcas hechas á los 
boers, á on jo cumplimiento le obligan 
de coneuno el honor y Jes intereses m» 
teriales de la nación, sapueeto queneda 
será más ioeto qoe on» vez qne es iéo 
reeonstrnídas las industrias del Tcans-
vaal y del Estado de Oraog^ oootri* 
boyan también al pago de los gasto* 
de la gnerra hasta una extensión qae 
no es posible determinar todavía. 
Se ha acentuado con mayor fuerza y 
ha alcanzado á varios otros ramos de 
la industria nacional, oomo BOU la ma-
qniuaria, ouehillerla, papelería y teji-
dos de lana, la depresión comercial á 
que alodí en mi anterior carta. 
Una de las cuestiones que tiene em-
bargada la atención d e l Gobierno in-
glés es el proyecto de unión entre Te-
rranova y el Canadá, á fia de poner nn 
térmico á las eíempra renacientes re-
clamaciones de Francia y loa Estados 
Unidos respecto al derecho de peaoa en 
la oesta del referido banco, y se oree 
que las dos naciones nombradas más 
arriba ee entenderían más fácilmente 
oon el Canadá que con Inglaterra para 
el arreglo definitivo de e sa enojosa 
cneatión. 
Los direotores del bazar de la cari-
dad, cuyo producto ee dedicará al aos-
tenimiento de los hospitales de niños 
de ambos sexos, habían proyectado 
organizar una gran rifa, cuyos premios 
habían de consistir en automóvi les , co* 
ches y joyas y otros objetos cuyo valor 
asciende á varios miles de libras ester-
ünap; pero intervino la poliaía y prohi-
bió la venta de papeleta?; establecida 
por la dirección del Bazar la oorres-
pendiente reclamación ante el Josa 
competente, é s te declaró qoe las rifas 
están prohibidas por la ley, y dispa-
so que el diaero procedente de la venta 
de papeletas, fuese restituido a los 
compradores de és tas . 
E l miMooaric John Mo Koy, conocido 
en los Estados Unidos bajo el nombre 
del Bey de la P.ata, falleció en é s t a el 
20 del corriente, no á coneeooeucia de 
ana insolación, según se dijo en el p r i -
mer momento, sino de la raptara de no 
aneurisma. 
Se ignora el total de la fortuna que 
deja y BÓIO se sube que pagaba anual* 
mente unos veiute millones de pesos 
por contribución sobre ios bienes raí-
oes que poseí* solamente eu los Bata-
das de California, Nevada y Nueva 
York. 
E n nn discurso qne pronunció Lord 
Balfour en el Club Conservador de 
Tulham, primera vez qne habla en pú-
blico después de su nombramiento de 
j^fe del Gabinete, ha hecho algunas 
deolaraoiones importantes acerca de la 
polítioa que proyecta el gobierno i n g l é s 
seguir en sus relaciones internaciona-
les, lo que se propone hacer en favor 
de sus nuevas posesiones de Sur Afri> 
o* y sus colonias en general y más 
particularmente de aquellas a quienes 
afecta la crisis azucarera; declaró que 
todos sus esfuerzos tenderán á que 
oontioúe imperando la paz que dejó 
Lord Salisbury y q u e está enteramente 
persuadido de que la gran familia de 
las nasiones civilizadas será lo que de-
be per, nua confraternidad de interés 
común que persigas un sólo fin. 
Se ha fijado definitivamente para el 
9 de Agosto la ceremonia de la corona-
ción del rey Eduardo V I I , ooya mejo-
•ía se acentúa con mayor fuerza oada 
día. 
L a proximidad de la feiha fijada pa-
ra la coronación de Eduardo V I I trae 
á la mente el recuerdo de las reinas de 
Inglaterra que fueron coronadas. L a 
primera es María Tudor, que se coronó 
el 25 de Septiembre de 1555; la acom-
pañó á Westminster su hermana I s a -
bel y rodeada de más de 3 000 ugieres 
F mensajeros de la corona; los capella-
nes de palacio, los caballeros de la Or-
den del Baño, etc. 
L a reina estaba sentada sobre nn 
carro elevado, d e l cual tiraban seis ca-
ballos ricamente enjaezados y onbier-
t is de paño de oro; llevaba un vestido 
á la francesa y tenía puesta una corot a 
de oro tan pesada que á cada instante 
tenía que apoyar la cabeza en las ma-
nos. "Muy pesada me parece esta ootfO-
nal<, dijo la princeea Isabel en vos ba-
j * al Embajador de Francia que iba á 
«u lado. "Paciencia, s eño-a , contestó 
ó^te; robre vuestra cabeza será más 
líjera." 
L a coronación de la reina Isabsl foé 
tan pomposa como la de eu hermana 
María, pero ambas fneron eclipsadas 
en esplendor por la de la reina Ansf 
qne se efectuó en 1702. 
L i reina Victoria f o é también so-
lemnemente coronada en Julio de 1837 
y el rasgo más notable de la fiesta, fué 
un gran banquete de 400.0C3 cubiertos 
que se d i ó por su orden á los pobres 
de Londres. 
H a llamado la atención fuera de In -
glaterra, la oortesia oon que se tratan 
entre ei Ies hombres polít icos de este 
país, aunque sean adversarios y perte-
nezoan á distintos partidos, s egún 
acaba de evidenciárselo la conducta 
observada por el jefe en la oposición, 
al retirarse el Conde de Salisbury y 
sustituirle Lord B*}fonr en la jefatura 
del Gabinete. 
A l retirarse el primero de la vida 
privada, se expresó Sir Henry Camp-
bell Bannerman, en l o s términos más 
cordiales y respetuosos acerca del mi-
nistro dimisionario y dirigió á su suce-
sor sus felicitaciones mas cordiales tan-
to en particular oomo en nombre del 
partido liberal,agregando que h a c í a l o s 
votos más fervientes porque el nuevo 
jefe d e l gobierno alcanzara el mayor 
é x i t D posible tanto en la formación del 
nuevo Gabinete como en la direooión 
de loa asuntos del país , contes tó le 
LordBalfour en el mismo tono da noble-
za y cordialidad, que le habían con-
movido hondamente l as feiioitaoiones 
del honorable jefe de la oposic ión, así 
como la aprobación que había mere-
cido tanto de sus amigos, oomo de los 
que combaten su política, que podrán 
ser adversarios, pero jamás enemigos 
suyos. 
Semejantes prooedimientos honran 
tanto al jefe del Gobierro como á la 
oposición, y están dentro del verdade-
ro régimen pariamentsrio. 
L a calma y !a dignidad que deben 
imperar en toda asamblea bien organi-
zada, propendfn á la tolerancia y cor-
tss ía quo ee demuestran respectiva-
mente los p.irtidos polítloop. 
E l orden que reina eo el Parlamenta 
— Y que me juzga fiel á tu persona-
—¡Ob, tengo miedo tengo miedol 
Nakoma hizo nn gesto que signift-
caba: 
—Ese terror es pueril. 
A l fia Mma. de Cernís abrió la carta, 
y la leyó rápidamente. 
L a c u t a estaba escrita en oaraote-
rts hermosos y en lengua desconocida. 
Desde las primeras l íneas, la trente 
sombría de la viuda ae serenó. 
— Y a lo ves, señora; nada que te mo 
leste iuo es oíertot 
—Nada. 
— H a recibido mi últ ima carta y está 
tranquilo. 
Y Nakuma echó familiarmente sus 
hermosos brazos al cuello de Mma. de 
Cernís. 
—¡Oh! no quisiera mis que tener nn 
mea de plazo. 
—¿Amas , pnes, mucho á ese fran-
cés!—preguntó la indiana oon triste 
sonrisa. 
—Sí, le amo oomo no he amado 
nunca. 
—¡Pobre señora! 
— V él también me ama mucho. 
Nakoma suspiró. 
—Lkender también te ama inmensa 
mente. 
—Sí,—replicó oon cólera la viuda;— 
perú yo no lo amo ya. 
—¡Pobre Lkender! 
Urna, de Cernís ecbó la carta al fue 
go y después de una pausa aüadíó: . 
— C i d a noobe, cuando subo aquí me 
asalta un loco espanto. 
—jQaé tenue? 
— S e perece que voy á encontrar 4 
Iskender. 
— j A.qaí1 
—Sí. 
—Eso es 'ocora, eeñors . Lkender 
tiene una cenfiansa ciega en tí. Lkan-
der te espera, pues tú le has prometi-
do volver, Iskender ma ha unido á tu 
persona, y cree en mí, y mientras no le 
escriba qoe has dejado do amarle y 
que no quieres volver á eu lado, te es-
perará pacieoteroente en el fondo de 
su palacio que m ñ-ja las blancas mu-
rallas en el mar, Biempre azul, de mí 
país. 
—Sí , pero ve todos los días ofioia'.ei 
franceses é ingleses. 
—¿Qué importa! 
—Varios de ellos me ban encontrado 
en el baile este iovierm, y no faltará 
alguno en la India á esta hora. 
Nakuma continuó sonriendo. 
— E s preciso emplear dos meses en 
ir á la India. 
—Sí , ciertamente. 
— Y otros tantos para volver. 
— E s verdad. 
—Pensando lo peor, Lkender oo 
puede hallarse aquí antes de tres me-
ses. 
—¡Oh! dentro de tres meses no le te-
meré ya. Quisiera oae&rme con Ludo-
vioo Baüana mismo y huir con éJ. 
4* 
1 
Ipgléí proviene del eepeoial ooidido [ tospandló la vltta del recurso de óíBadói 
qoe el gobierno tiene en descartar las 
onestiones que dividen, para ocuparse 
oftei exolaeivamente, como acertada 
mente dijo Sir Oampbeli Bannerman, 
de la direocióu de loa atan tos del paie. 
Pero ai se tocara á una libertad cual-
quiera, la cólera y las paeionea ao de-
Bencadenaríao segaramente ae el P a r -
lamento, qne es oeloeíaimo gnardi&n 
de todas las libertades oonqnistadae. 
Meta es la explioaoión de la calma qne 
predomina en todas las diacneiones y 
del respeto con qne se tratan mntaa 
mente los partidos políticos en Ingla-
terra, donde ee consideran inviolables 
todas las creencias y convicciones y se 
colocan mny por encima de las disoa-
sionei parlamentarias. L a libertad 
individual es sagrada y se practica el 
verdadero coito de la libertad, qne 
consiste en hacerse digno de ella, res 
petándola en los demfis. 
A. B . O. 
acanalada para ayer. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SESION MUNICIPAL 
DB AYHB 29 DB AGOSTO. 
Bestableoido ya de sn dolencia e1 
doctor O'Farri l , Alcalde de esta oi n-
dad, presidió la sesión qne celebró 
ayer la Corporación manloipal. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió lectura á nna comaniccoión qne el 
Jefe del Negooiado de Pesas y Medi-
das dirigió al Tesorero manicipal y 
que éste envió al Ayuntamiento, par-
ticipando que por el nuevo contrato 
hecho con las Empresas del Gas se hao 
«oprimido varias cláusulas del anti-
goo, reeoltando coa ello modifloados 
algunos artícnlos del Beglemento de 
pesas / medidap, con lo cual ee perju-
dica el monioipio, poes dejan de io-
greppr más de dos mil peeos por la 
comprobación de ios contadores de 
gas, de cayo eervicio no puede pree-
oindiroe. 
E l Sr. Veiga propinó á la Corpora-
ción uno d e s ú s acostumbrados diaour-
eos en defensa de la Empresa del Gas, 
acordando el Cabildo, & propuesta del 
señor Bonaobea, pasar la referida co-
municación al letrado consultar para 
que informe acerca de los derechos 
qne tenga el Ayuntamiento. 
B l Br. Aragón manifestó á la Corpo-
ración qne el día 1? del entrante mes 
de Septiembre acaba el placo para 
terminar los trabajoe de la Jnnta de 
Amiliaramiento; pero como las difloul 
tades presentadas no permiten ese re 
snltado, propone qne ee confirme en 
•na cargos á los vocales asociados has 
ta qne la expresada Junta termine en 
cometido. 
Esta proposición produjo nna amplia 
discusión, á la que puso término la 
Presidencia, manifestando que cuando 
concluya el término fijado, el Cabildo 
resolverá lo qoe estime conveniente. 
Se dió lectura á nna modión de los 
eefiores Yeiga, Guevara, Torralbas y 
otros concejales, proponiendo al Cabil-
do que acuerde protestar de la con-
cesión otorgada por el decreto n9 1 á 
la Compañía de Electricidad de Caba, 
por haberse hecho tal concesión ile> 
gatmente, desde el instante en qne ae 
prescinde del Ayuntamiento, que es la 
única entidad capacitada para otor-
garla en esta ciudad, y elevar esa pro-
testa ante la Cámara de Bepresentan-
tes, para qne exija al Seoretario de 
Obras Públ icas la responsabilidad co-
rrespondiente por violación de la Cana-
titooión y las Leyes. 
E l Sr. Mez» hizo uso de la palabra 
en contra de la precedente moción, 
manifestando que hace macho tiempo 
que se vienen presenciando cosas may 
originales en este asunto, cuando sólo 
se trata de una ln¿ha entre dos em-
presas, la del Gas que quiere sostener 
4 toda costa su monopolio, y esta nue-
va Compañía, qae desea el bieo del 
país y del pueblo, que quitará el mono-
polio y facilitará Ins mejor y más ba-
rata. 
Declaró el señor Meca que él DO ha 
aido nunca defensor de las menciona-
das compañías, pues cuando se trató 
del nuevo contrato con la Empresa del 
Gas para el alambrado público, sa po 
so del lado de ésta, por creer que tenia 
Ja racón, pero qae ahora no pasa lo 
miarao. 
Agregó qne ésta era nna cuest ión 
en qne letrados eruditos y de gran re-
nombre en esta sociedad han difeirdo 
de opinión, pero que cuando ee mani-
festaba que el señor Castañeda estaba 
solo se mentía, pues ahora se ve, que 
dentro de él están grandes capitales 
oobanos. 
E l señor Veiga trata de oponerse á 
qne el señor Mesa siga hablando en 
contra de la moción, fundándose en 
nn precepto reglamentario moy pere-
grino por lo cual el Alcalde tuvo que 
llamarlo al orden y disponer que el 
señor Mesa continuara. 
Deepnés de hacer uso de la palabra 
en pro el señor Torralbas, sin que di-
gera nada que mereciera anotarse, ha 
bló rn contra el señor Aragón demos 
trando plenamente qoe la ley de 
1890 ee la única qoe regula las conoe 
eiones para la electricidad y qoe no 
habiendo sido derogada por la*Cáin* 
rae, el Presidente, en uso de sn per-
feotisimo derecho, hiso la referida con-
cesión, porque era el único aatorisado 
para hacerla. 
Añadió qoe ei gobierno había pro-
cedido en este caso con arreglo á I» 
legislación vigente y qne esas oonoe-
aiones nunca las hablan hecho los 
AjautatLieotos, porqae no t m í a n fa-
cultad para ello, pues los Manioipio* 
sólo pueden establecer las regias en 1» 
parte que ee reñere á la urbaoiaación. 
Dijo ademas el señor Aragón que se 
oponía á la moción, porque envolvía 
nn acto de censnra al Gobierno qne 
habiá procedido conforme á la iey. 
Terminó diciendo quoólera opuesto 
á loa monopolios, y qoe si alguna em • 
presa se creía lastimada por esa con-
cesión, á ella solamente competía es 
tabiecer los recursos contra la miara» 
y no al Ayuntamiento convertirse en 
portaestandarte de la Empresa dei 
Gaa. 
A continuación habló en pro otro de 
los autores de la moción, el señor Yai 
ga, y después da declarar el señor 
Mesa que él estuba al lado de todos 
los qoe qoierao abrir las puertas de I» 
Indnstria á todas Jas personas, porqut-
ese era el progeeso, ee puso el asunte 
á votación, ntoitando aprobada pot 
1S votos contra 3. 
El Alcalde, i Igo ruborizado, explicó 
sn voto á f'.vor ae la moción. 
Se dió lantura á una comunicación 
del contratista del acarreo de carnes, 
participando que los acarreadorea re-
damaban un aumento de sueldo moy 
grande, por lo onal él pedía qoe e: 
Ayuntamiento tomara cartas en el 
apunto, pneu ei no el lunes no se re-
partiría la oaroe. 
Se nombró una comisión ^ ios se-
ñorea Torralbas, Gaeyira, Cárdenas 
y Veiga, para qatj .¡e entrevistara con 
dirho conlratieta y arreglaran el con-
flicto. 
Y siendo las siete y media se levan-
to la sesión. 
TBIBÜ27AL SÜFEBMO 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley por Rigoberto Fernán-
des Leooona, en cansa por injurias & un 
agente de l* autoridad. Ponente: Sr. Casa-
nova. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: P. de 
León. 
Secretarlo, Ldo. Castre. 
PUBLIÜACIOK 
Tarjetas postota—"La Moderna Poe-
sía" acaba de recibir una nueva serie 
de tarjetas postales de gran mérito y 
de última novedad; sobre todo llaman 
la atención unas qne ligaran vistas y 
paisajes de todas las provincias de lía-
paña, y sns principales pcblaciones, de 
Madrid especialmente, hay vistas en-
cantadoras. Laa principales catedra-
les do España y otras maravillas de 
nnestra nación. 
Hay, ademas, un gran snrt i iode 
tarjetas representando tipos de muje-
res hermosas, retratos célebres, esoe 
ñas de fantasía, eto., cnanto eo puede 
exigir en materia de arte gráfico. 
Yayan á L a Moderna Poetí* y verán 
además de estas preoioeidades, rancho 
libros y periódicos de gran interés y 
de mocha actualidad. 
m m m y empresas, 
Con fecha 20 del presente, nos participa 
desde Güira de Aíacurlges, el 8eV.r don 
Enrique Alvares, que por ransuo acuerdo, 
queda separado de su casa su dependiente 
don Gerardo Aguirre, quedando sin efecto 
el po "er qne le te^ía conferido, y que en lo 
saceelvo, hará uso da su firma, con el ca-
rácter de apoderado, don Kamón Alvares. 
K O yikJiDk MAND4 
I V ' enferuitillad del bogado defeneor de 
iMiítda aff i f^.f fe Oréeles Ferrara, n 
B A S E - B A L L 
Nueva Icrfr, Agoito 20 ie 1902. 
ST LOUIS Y BROOKLYN 
Hoiable encuentro. 
Batos dos faertes clubs de la uNatio-
oal Leagne", han celebrado reciente-
mente na notabilísimo "matoh^, digno 
de ser conocido por los t(amatiurs(> 
oobanos. 
Ante nna concurrencia de 11700 
persones, tovo efecto este desafío, do-
rando su celebración más de tresboras 
y siendo suspendido por la densa obs-
curidad. 
Bo los dos primeros "icoingsí' am-
bos "pitohors11 Parson del "St-Lonls" 
y Donocan del "Brooklyn", fueron 
"hit freely11, más á partir de esta en-
trada y con la sustitución de Pearson 
por Currie, la electividad de ambos 
lanzadores foé asombrosa. 
E n el noveno "inning", el "Breo 
klyn" empató el "acore'*, por oporto 
nos <,hitauoontinaandoel "oontest" su 
onrso. 
Ko la entrada número 13 anotaron 
ambos Contendientes una "run", la 
onal no alteró la situación del encuen-
tro, continuando hasta la 18 entrada, 
sin ventaja a'guna para una ú otra 
novena. 
A la terminación de esta, el "ümpi 
reu actoaote Browon sospendió el 
"match*4 por no dístingoirse la f e'ota 
en las distintas iogadaa. 
Sheakard y Flood, realizaron baen 
"stick woork". 
Bste enonentro es el de más larga 
duración celebrado en la City de 
St Louis. 
St-Louis. 
3 1 0 0 0 2 0 0 00 O-O-l-O-O 0 0 0=7 
Broohlyn. 
1 4 0 0 0 0 0 01 0 0 0 1 0 0 0-0 0=7 
Hits: Brooklyn 17; St-Loois, 14 
Brroree: Brooklyn 3; Sr>Loals 3. 
Barned ruñe: Brooklyn 3; St Louis 2. 
Two base hit?: Eeeler. 
Donble playe: St-Louis 4; Broo-
f klyo 1. 
Strirk-onti: por C a r r i e l ; por Bono-
van 13. 
Timeof gamc 3 horas, 30 minutos, 
ümpire, Browon. 
Los "All-Cubans" efeotoarán den. 
tro de breve, un "oontest," en las pro-
ximidades de New York y cuyos deta-
lles serán enviados á ese DIARIO. 
TOMAS GDTIÉBEEZ. 
G A C E T I L L A 
CON>'IBBTO.—Estamos inv tidos el 
concierto que se celebrará esta noche 
en la Academia de Massanet Qonsáles 
y en el que solo tomarán parte los di-
rectores y alomóos de la misma. 
Bl programa, como se verá á oontl 
nnación, no puedo ser más variado y 
selecto. 
Fritnera parte. 
1 Diamantes de la Corona, Barbieri. 
Sra. O. Alfonso. 
2 Sonámbula, arla, Ballinl. Sr. FornáD-
dez Boada. 
3 Arla Ana Bolena, Donizottl. Srta. f. 
González Moré. 
4 Arla del Jiuramento, Mercadante. Se-
ñor Llauradó. 
5 Sansón y Dá'ila, Saint Saenr. Señori-
ta C. Porta. 
6 Ave María, Luzzi Srta. E . Miró. 
7 Dúo de Alda, Verdl. Srta. González 
y Sr. ürgellós. 
Sigunda parte 
1 Gran Arla de Hernán!, Verdl. Señor 
Fernández Boada. 
2 '•no de soprano y tenor de loa Dia-
mante do la Corona, Barbieri. Srta. Miró y 
Sr. Llauradó. 
3 Mia epoaa será la mía bandlera. Roto 
11. Sr. A. B. Masaanet 
4 Pesoatorl di Perle, Bizet. Srta. C. Al-
fonao. 
5 Fdnsto Invocazioon, Gouaot. Sr. J . 
Drflrellés. 
6 Bailo in Mascbera, Verdl Señorita. C 
Porta. 
7 Dúo final de soprano y tenor de la 
ópera Alda, Verod. Srta. Gonzáhz y señor 
Massanet. 
Aunque el programa no lo dio«, 
tamos autorisados para anunciar qâ » 
contribairá al locim eoto de la velada, 
ejeoutan lo varias piesas de sa' bri Un-
te repertorio, el aplaudido violinista 
oriental Fermia Cardona. 
Agradecemos á nn^stros amieros los 
señorea Massanet y G.inz^es Q6 nez 
la amabilidad de so invitación. 
POSTAL.— 
Pura Esperanza Foraade. 
Esperanza, tus oj ia de turquesa 
rememoran leyenda» señorUe», 
amores de romintluaa prlncetas 
y eaolavaa so luoi 1 a por gentiles. 
Tu cuerpo ef«cultu al envidiaría, 
alguna diosa de la antigua Troya, 
y tu pie por lo breve, soñarla, 
que ora el hueco divino de una joya. 
Donde ur cruza»1, impalpable cfia?io 
ae difunde on los átomos del aire, 
linda esperanzi de oabeilo rublo 
hecha de sal, de sueño y de donaire.. 
Jos i M. Carbondl. 
BN LABISU.—La obra de novedad, 
la de palpitante éxito, L a Torre da-
Oro, se representa esta noche en a ' 
gooda tanda precedida de iP' ^ ^ ^ " 
Libre. 
Completa el 
tísoribá, el gracioso actor cómico, 
hace de sn papel de 1), Servando ?» 
esta sarsuela, una verdadera oreaoióu. 
Mañana será la matioée á beneficio 
del coro de caballeros. 
Bnen programa y precios baratos. 
H L PEOOBSSO.—A partir dal pró-
ximo Idnea reanuda sns sei el ooie-
gio B l Progreso, estableouio en P r a -
do 12, bajo la dirección del ilustrado 
profesor don Leopoldo Boiz Tamayo, 
nuestro particular y distinguido ami-
go-
B l nuevo corso se inaogora oreán-
dose nna Secoión Infantil para alum-
nos de cuatro á ocho aQos, á loa ana. 
les ee educará conforme al plan K m -
dergartten, seguido por Froebel, cea 
las modifioaclooes qne demandan la 
naturaleza del país y las (estambres 
del niño cubano. 
L a ednoaoión qne se recibe en este 
acreditado p'-nr,-! de aus«-ñan«a res-
ponde á o'i -x jeteóte i< H-: pedi»góíl-
eo ooya obartvtkOeta es p>ií»;oi.« por 
parte dol cuerpo de proitsores que 
cuenta «1 eitableqiai^afo. 
programa L a banda de 
Durante septiembre las clases serán 
de el 'te á once de la mañana y en los 
m^ses enoesivoa de ocho á dies y de 
done á cuatro. i 
As í lo preceptúa el reglamento por 
qoe se rige este bien montado centro 
de enseflanza qoe recomendamos, se-
guros de las ventajas qoe habrá de 
reportarles á los señores padrea de 
familia. 
LO QUB KSfJRIBR UN LAPIZ.—ÜU ÍO-
g'éa curioso y aficionado á la estadís-
tica se propuso averiguar el número 
de palabras qne podría escribir con un 
sólo lápiz. 
Con una paciencia digna de mejor 
causa, copió una de las mejires nove-
las de Walter Soott, Itanhoe. A l lle-
gar á la palabra 95,608 tovo que dar 
por terminada su tarea, porque el lá-
piz se acortó de tal modo qne era de 
todo punto imposible escribir con él. 
Un escribiente alemán, á quien in-
teresó el experimento, quiso batir el 
reovri al inglés, y lo ha conseguido, 
escribiendo con un lápiz ordinario más 
de cuatrocientas mil palabras. 
Un detalle: b» tenido quei sacar pun-
ta al lápis, hasta agotarlo, 59 veces. 
BüafILDAD.— 
Envuelta en los harapos del mendigo, 
acompañando al sabio en sn jornada, 
bajo el reglo dosel acariciada., 
donde quiera quees.ós, yo te bendigo. 
De la vida en e'. mar eres abrigo 
contra loa golpea de tormenta airada, 
y el guerrero á tus piea rompe la espada, 
y tiembla de rubor el enemiga. 
Cuando el águila andas desata el vuelo 
puede, rota la nube en que se mece, 
precipitada descender al suelo; 
mientras gala del campo donde crece, 
la luciérnaga humilde mira al cielo 
y el polvo de ana alas reaplandeoe. 
Manuel del Policio. 
LIOBODB REGLA.—Velad» esta no-
che en los salones del Licea de Regia. 
Babrá discursos,recitaciones de poe-
sías, números do conciertos, comedias, 
cuadros plásticos y, por an«didora,baile 
á toda orquesta. 
Dos son las comedias que se pondrán 
en escena: Trabajar por cuenta propia y 
E l bh queo. 
Un grupo simpático de amnteurs, en-
tre los qne se cuentan la señora Gomá 
y los señores Clark, Delabat, Sánohes, 
Amaya y Bnárez, tomará parte en la 
representación de ambas obras. 
L a directiva del Liceo de Regla% aten-
ta, como de costumbre, nos invita para 
la velada de esta noche. 
SBA BIENVENIDA.—liemos tenido el 
gusto de saladar, de voelta de so via-
je á Méjico, á la seDora Esperanza Oar. 
cía Menooal, viuda de Villar. 
L a a preciable viajera tuvo la des-
gracia de perder á su esposo, el inge-
niero D. Rafael Villar, víctima de la 
fiebre amarilla, en Mérida de Yucatán. 
Sea bienvenida. 
TIBO DB PLATILLOS.—Gran tirada 
de platillos habrá mañana en Buena-
vista por los entusiastas miembros de 
la Sooiedai de (Jaiadc-es. 
Se soltarán cien palomas. 
Bl torneo donde ha de disputarse 
la Copa de Plata empezará el segando 
domingo de septiembre. 
Las inscripciones para tomar parte 
en el oonourso aumentan por dia. 
SUICIDIO BOMANTIOO.—Alemania 
nos ofrece el ejemplo de un suicidio 
famoso que puede pasar como modelo 
novelesco de todos los dobles soicidios 
románticos oontemporáneoF: el del poe-
ta alemán Enrique Kleiety de la seño-
ra Vogel, mujer de nn comerciante de 
Berlín. 
Se amaban, y con frecuencia "hacían 
música.*' 
Una tarde qne la sefiora Vogel eoa-
baba de cantar al clavicordio, el poeta, 
exaltado, exclamó: 
—,0b, qué hermoso cantol ¡Deepuéa 
de eeto no hay más que morírl 
Boriqueta—que asi se llamaba—se 
quedó largo tiempo pensativa; des-
pués, tomando nerviosamente la mano 
del poeta, le dijo con voz dulce y re-
sueits: 
—¿Me promete usted matarme cuan-
do yo se lo diga? 
—Con todo mi corazón—contestó él 
—y luego me mataré yo. 
Algunos días después llegaron dos 
touritlas á una casita aislada junto al 
lago de Wao, en los alrededores de 
Postoiand. Pasaron la noche, y á la 
maflnna siguiente almorzaron alegre-
mente y con apetito; paseándose luego 
largo rato por la orilla del lago, antes 
de tomar el café, á la sombra de los 
rboles seculares. 
Craado la orlada volvió á recoger el 
servicio, encontró á los tourittas senta-
dos sobre nn maciso de césped. Bsta 
ban mny eiegres, Pero apenas había 
andado treinta pasos en dirección a la 
casa, oyó dos detonaciones cooeecnti-
vas. No paró en ello la atención, supo-
niendo qoe los huéspedes ae divertían 
en tirar tiros al aire. 
Momentos después llegaba un ca-
rruaje á galope tendido, y dos berline-
ses se lanzaron á Ja hostería pregun-
tando con ansiedad qné había si lo de 
los dos touritta» llegados la víspera. 
Bra M. Vogel, el marido, acompa-
ñado de un amigo del poeta, á quien 
éste le bebía escrito anunciándole la 
ejeoooión del proyecto de la señora 
Vogel. 
Se bascó á los dos desgraciados, que 
estaban sobre el césped, ocbiertos de 
sangre, helndos por la muerte. 
Enriqueta tenía el corazón atrsvasa-
do por nna bala; Kleist se había dee-
tr ando el cráneo. 
\Hia sus labioa había quedado este-
reo ipada la última somisal 
LA NOTA FINAL.— 
L a burocracia. 
Un cfioial de un Negociado va á ver 
aun doctor de fam*. 
—Vengo á decir á usted que padez-
co de insomnios. 
—Veeiros qué«a !o que siente usté '. 
— Kuee llego a la oficina, qm^ro 
echar nn sn^fio sobre la meaa, y ¡nadal 
me despiertan los romquidoa de los 
oompb fieros. 
EN JARUC0 
Ernesto A'aoz, de 30 años Í1* 
persona de b a s t a n t e « " « f y ©8 
Drovind» ^ ' . ^ymarldaq th »larübo, 
-« «a Tlhbhhá, odhde es liuerido 
por todo» los qne han podido tratarlo de 
o rea y apreciar sus méritos. Pbrsua cono-
cimiontos y pericia eb aeüntos db oficina ha 
alcanzado Un buen hombre, á la par que 
tmdloa suñeientea para llevar una vida 
tranquila Sin embargo, eateaeñor dice que 
solamenre pudo oonaiderarse feliz cuat do 
logró recobrar la salud. Se enfermó del es-
tómago cuando menos lo eaperaba, caneán-
dole este Incidente un traatorno baatante 
desabra table en todos ana p anea. Entre 
otroa particulares respecto al asunto, dice 
es e señor en su declaración, fechada el 6 
de Febrero, 1902, en Jaruoo, lo aiguiente: 
"No procedería con la rectitud que impri-
mo siempre á todoa les actos de mi vida, ai 
no hiciera este espontáneo relato, h jo de la 
satisfacción que experimento al verme bue-
no y sano, gracias á las Paatilla8|del doctor 
Richards, deapuóa de un año de sufrlmien-
toa que me par ció nn eigio. En eae espacio 
de tiempo no podría llamarse vida laque 
llevé, pues á parte de otras razenes, me 
deaeaperaba al ver que no curaba nunca. 
"No sé cómo contraje esta maldita enf r-
medad; pero es lo cierto que estuve pade-
ciendo horriblemente, ya do jaquecas, vó-
mitos, extreñimientos, salivaciones y todu 
ese cúmulo de calamidades que en mi hu-
milde opinión constituían los cíntomas de 
unaenfeimedad estomacal. Esta mi creen-
cia confirmóse aún más, cuando después de 
las comidas sentía una aen-as ón de emba-
razamlento y dolor en el estómago á pe sur 
J de los pocos alimentos que tomaba, tanto 
- que llegué á perder el apetito, á causa del 
mal sabor y sensación peg 'joaa qne tenía 
siempre en la boca. 
"Agríguase á esto, que no es poco para 
quien como yo haya sentido sus efectos, que 
mi carácter siempre jovial, risueño, volvió-
se irrascible. Como estaba siempre de mal 
h umor, creo que fui demasiado severo con 
mis amigoi en varias ocasiono?. 
"En esta situación, vi en el diario La 
Lucha, de la Habana, un anuncio de las 
Pastillas del doctor Richards, inmejorables 
para las afecciones de los intestinos y es-
tómago particnlai mente. Fui, pues, á la 
botica de "San Rafael," de mi amigo don 
Domingo Montaner, y compró eate eepecífl-
co. A los tres pomos operóse en mi una 
notable mejoría, y antes de terminar el 
quinto, todos mia males habían desapare-
cido como por encanto. 
" orno esta es la pura verdad, no ho ti-
tubeado en hacer esta larga narración y en 
manifestar completa gratitud á los fhbri-
cantes do laa Pastillas del Dr. Rlohaids." 
(Firmado) ERNESTO ARAOZ. 
Yo, Benigno Morales, certifico que el se-
ñor Ernesto Araoz es persoca que merece 
consideración y estima en este vecindario, 
de gran honradez y veracidad, y qne cuan-
to manifiesta sobra el resultado obtenido 
con las Pestiilas del doctor Richards en eu 
enfermedad, ea de todo punto exacto. 
Y para quien interese, extiendo la pre-
sente ou Jaruco. 
Provincia ds la Habana, isla de Cuba, á 
6 de Febrero de 19(32, 
(Firmado) BENIGNO MORALES. 
Las Pastillas del doctor Richards se ha-
llan de venta en todas laa farmacias. 
CRONICA RELI9I0SA 
D I A 30 D S A G O S T O 
Este rao» está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora-
El Circular esfá en San Felipe. 
Santos Pelayo, Arsenln y Silvano, már-
tires, y Santa Rosa de Lima-
San Pelayo y compañeros mártires. En 
I» épeca infeliz que se h Haba España ba-
jo el doniolo de loa m.-íhometanos, habien-
do deatrnido eatos bírbaroa muchos monas-
terios célebres en letras y en santidad, cupo 
esta de»g',acia ai de San Pedro de Arlan-
za, sito en un valle llamado asi, á tres le-
guas de la ciudad de León. Huyeron Ira 
moeges que pudieron libr rse del estrago; 
y oeultándoae en las cuevas de aquellas 
montañas, hicieron vida eremítica, suce-
diéndose unos á otros bástala restauración 
del mismo eantuarlo. Siguieron este tenor 
mochos insignes eolitarios; pero entre to-
dos se dlstlt galerón Pelayo, Arfenio y Sil-
vano, así por su prodigiosa vida, como por 
los auxilios que prestaron á los cristianos, 
para que triunfisen de li's enemigos de 
uupstra santa fe. 
Acerca del martirio do nuestros Santrs 
han mediado alguuas contradicciones Aun 
qoe el rey don Fernando I en una donación 
que hizo á Arlanza el año 1042 llama á San 
Pelayo "testigo de Cristo,' que ea lo qoe 
significa la palabra már.ir, y en otra del 
año 1062 lo da nombre de mártir, ea veroai-
mll que estos documentos hablen no de 
nuestro monge, aluo del niño San Pelayo, 
efclarecido mórtir de Córdoba, que había 
padecido á 26 da Junio del año 925. 
Lo que hay á favor del martirio de núes 
tros Santos es: Io una memoria que en el 
arca de sus reliquias se halló en el año 
1571 en la cual OH llamado San PeUyo 
"monge y mártir. 2? el testimonio de fray 
Alonso Chacón que en el libro de los dos-
cienti s mártires de Cerdaña, Impreso en 
Soma el año 1594, página 62, dice, que el 
capitán Zafa martirizó en San Pedro de 
Arlanza á los santos Pelayo, Arsenlo y 
Silvand, monges benedictinos de aquel mo-
nasterio. 3o una bula de Clemente VIII 
del año 1604 en que á todos tres llama már-
tir. 4? a'gunas pinturas que le representan 
dando la vida en defensa de la fe. 5? y úl-
timo. La tradicclón del mismo monaste-
rio. 
P I F S T A S B L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á laa ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Dia 30.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús en San Felipe. 
Iglesia de Belén 
El lunes 19 dedicado álas ánimas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán á las siete y media de la 
mañana seguido de la misa de comunión y práctica 
con cánticos. Se ganan los que confesaren indulgen-
cia plenaria 
A. M. D. G. 
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IGLESIA PARROQUIAL 
DE M0NSERRATE 
El viernes 29 á las 4 de la tarde se izará la bande 
ra annunciando á los fieleg el solemne novenario que 
en honor de la Santísima Virgen de Monserrate, Pa-
tmuii de la Parroquia, principiará el sábado 30 á las 
ocho y media de la mañana con Misa cantada, uua 
banda de miÍBica amenizará el acto 
El domingo 7 de Septiembre á las siete de la noche 
se rezará el Santo Eosario, cantado & toda orquesta, 
la letanía de Pons, la salve de Puig y el himno de 
Martínez á la Virgen del Mouserrale, inagnrándo-
se en tan solemne dia la luz eléctrica que está insto -
lándoso en el templo y torre, la que estará iluminada 
esa noche con profusión de luces. 
Terminada la salve empezará la retreta por la ban-
da España, en la calle de Concordia al costado de la 
Iglesia, quemándose gran número de fuegos artifi-
ciales. 
El lunes 8 á las ocho y media de la mañana se can-
tará la Misa de Kossi, por un nutrido coro de 50 pro-
fesores, tomando parte uu coro de Srtas., credo del 
maestro y director señor Pastor, Ave María de Gue-
rra ó himno de despedida á la Santísima Virgen. 
Ei sermón estará á cargo del Teniente Cura señor 
Alsiua. El Párroco y la Camarera suplican la asis-
tencia á tan solemnes cultos. 
Habana 27 de Agosto. 
6944 10-29 Ag 
P R I M I T I V A , T L E A t » 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRéDIA 
d o M a r í a S a n t í s i m a d e los 
D e s a m p a r a d o s » 
Terminadas las obras llevadas á cabo por esta Ar-
chicofradia, de pinturas, dorados é instalación de luz 
eléctrica en el altar de su excelsa Patrona MARIA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS, se ce-
lebrará la solemne mina reglamentaria correspondien-
te al presente mes de Agosto el domingo 31, a las 
diez de la mañana eu ves de las ocho y media como 
de costumbre, por celebrar la Parroquia á esa hora 
a misa de novena de la Santísima Virgen de Monse-
Vrate. 
Invitada esta Archicofradía por el Sr. Cura Párro-
co para las solemnísimas fiestas eu honor de la Stma. 
Virgen de Monsernite en los días 7 y 8 del mes de 
Septiembre pr -ximo, se ruega encarecidamente & los 
Sres. hermanos su asistencia á esas festividades, co-
rrespondiendo de este modo á In atenta invitación 
del Sr. Cura Párroco y como prueba de agradeci-
miento por las atenetoues y deferencias qne ha dis-
pensado siempre á esta Archicofradía.—llábana 2? 
de Agosto de 1932.—Nicanor 8. Troilcoso, Mayor-
domo. (5915 4-28 
T o m a d l a E m u l -
s i ó n d e A n g i e r 
d u r a n t e e l v e r a n o . 
S i U d t i e n e d é b i l e s los pUv-
m o n e s , ó c o n s u n c i ó n , c o m b a t a 
esa e n f e r m e d a d d u r a n t e e l 
v e r a n o . L o s m é d i c o s s i e m p r e 
r e c o m i e n d a n a i r e f resco , e x e r -
c i s i o m o d e r a d o , y u n a a b u n -
d a n c i a de a l i m e n t o n u t r i t i v o . 
U n a a d i c i ó n de g r a n d í s i m o 
v a l o r á ese t r a t a m i e n t o es s i n 
d u d a l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o 
de A n g i e r . P r o m u e v e u n s a l u -
d a b l e a p e t i t o , p o n e los ó r g a n o s 
d i g e s t i v o s e n b u e n a c o n d i c i ó n 
p a r a p o d e r d i g e r i r y a s i m i l a r e l 
a l i m e n t o , m e j o r a n d o a s i l a n u -
t r i c i ó n ; c o n s e r v a los i n t e s t i n o s 
e n u p a c o n d i c i ó n n o r m a l , de 
s u e á ; e q u e las p i l d o r a s y l a -
x a n t e s son i n n e c e s a r i o s . Es 
a g r a d a b l e a l g u s t o , c o n v i e n e 
c o n e l e s t ó m a g o , y r e s t a u r a l a 
s a l u d y v i t a l i d a d . Se v e n d e p o r 
t o d o s los b o t i c a r i o s . 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . U . A. 
A S O C Z A C I O I T 
- D E -
DEPENDIENTE? DEL COMERCIO 
D E LA H A B A N A 
SECRETARÍA 
Acordado por la Directiva de esta Asociación, de 
conformidad con lo propuesto por la Comisión respec 
tiva, sacar á subasta la» obras de Vallas y Cimientos 
rara el edificio CENTRO de la ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES qne se ha de levantar en los te-
rrenos que esta posee en la calle del Prado, se avisa 
por este medio y por el término de diez días A contar 
desde hoy, que la subasta para la construcción de las 
referidas obras, tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
del Centro de esta Asociación, altos de Albisu, el lu-
nes dia 8 de Septiembre próximo, dando principio á 
las ocho de la noche, á cuya hora quedará cerrada la 
admisión de pliegos, procedióndose inmediatamente 
por la Junta Directiva á la apertura de los que se 
nayan presentado. / r_r i 
El plano de las obras que se van á ejecutar y los 
pliegos de condiciones facultativas y administrativas 
de las mismas, estarán de manifiesto todos los días 
desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la 
noche en esta Secretaria, á la disposición de todas 
aquellas personas que les interese y deseen tomar 
•te en la subasta.—Habana 29 de Agosto de J 
Secretario p. s. r., F. Torrens-
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J O Y E R I A . 
"EL DOS BE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles ntímero 9. 
drandefl existencias en J O T A S , 
ORO y B B I L I J A N T E S , se rea l i za» 
á precios m ó d i c o s ; eapeciaUdad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
clos. , i 
K OTA—Se compra oro, plata. Jo-
yas, bril lantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B lanco 
m empsfio es "EL DOS DE MAYO" 




Durables y Exactos 
£ ^ The KcystoneWatch Case Co. 
HTMUIOIMM <>6> Phlladolphia.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se ivilocan en nuestro despsicho, 
jlercadei^s '¿2, HABANA. 
5 Jn 
CBERV T V fibBR 
R V O Y S O B R I N O S 
¿Ea qué conoce usted si na 
PATENTE 
D E I S X t M & X r r X l U L O f 
Bu qae todos llevan en la esfera na rótulo 
qne diew: 
CUERVO Y SOBRINOS 
7 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTE RIA A GRANEL r e> M M • » 
tldadet y tamaSoi: poeee «demSa, extenso y variado aurtldo do Joyería, relojería y «ptloa. 
RIOLA 37, ñ , A L T O S APARTADO 6 6 8 
1101 Ji-IBU 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S ? i 
ÍÉ 
m m e n c i a y 
D B 
¡1 B e s o " 
O a . 
de cigarrillos empleando 
J . V A L E S y 
Ifabrioación esmerada de todas las ciases 
U N I C A M E N T E verdadera hoja do Vuelta Abajo. 
¡Los d© h e b r a a o a n n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Próebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de loi 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que loa fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pídase ca bdos ios depósitos ds h Haban y en ios principales de toda la lila. 
U U k m 98, H A B A N A , APARTADO 075 
e 3246 
1 Ag 
COMPRE D I R E C T A m E J E J L O S FABRICANTES. 
Poseemos el único taller de 
^ hacer eapejueloe y gaf̂ a fjxie 
existen en la Isla de Cuba. 
Nuestra especialidad de monturas en esque-
leto, de oro matizo, por OTf C E N T E N no 
tienen rival. 
Suárez & Lychenheim 
Se cnmiilimentan en cinco ho-
ras, IÍIH preacripcioues de los 
ocnlisUi!1 
l Se rehacen sin necesidad de 
nueva prescripción los leutea «[lie 
se rompan. c i3i(; 
l o e . 
Ü6-23 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 1 1 2 
• • « n i n a á Xienpari l la 
A pnno»pio de Mayo tnvo logar la 
reapertura del Aparato de Boda de 1» 
Hocica de San 3OB6. Laa persen ta de 
^n-to reoouooen qae loe refresoos qap 
expende este íetttbW'oioriento eoo IOP 
niejorea de la cindad. tleobos con ja-
rabes de frotas del país, según la ee* 
taoión, y agaa carbónica bien carg&dx 
y helada, reenltan de nn sabor exqui-
sito. Oonfeoaiona también refnSws 
oon tamo de frotas del extranjero, oo 
mo Fresa, Frambaesa, etc., y adetnáe 
otros bien conocidos como übocolate, 
Vairi l 'a , Coca Ko'a, Zarsaparnil», 
Oalisay», Qinger Ale y Nüvtar 8odo 
qne oo tiene rival en el mercado, í 
sea el lee 0 « < m Soda, y par» IBB fies-
tas de la inangoración de la República 
otrt oe á albacas novedades, entre elle* 
ri Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABANA 
o 1237 1 Ag 
MEDICACION 
AKTIDISPEPTI 
Cnfnctrtr» de In DlRp^ptln, 




m maso. D E P O S I T O 
FAB.MAGIA 
Lia C a r i d a d 
Tejadillo 3?, 
esq" A Componte la. Habana. 
t! 1336 JO AR 
¡ U m Se M i M M U 
El día 31 ti,; Agosto tendrá Inyar la primera comn 
nion de los niños qae para ella han venido prcr,hrn« 
dose en estos ultnnos meses. ' • 
j» ' ' , " 
_ . a s siete do la maímnu ompernrá la misa, en la 
» f}«e UU PildrC líeSliita.Bnfei-vOniarft.d los tme HfiiiStíMii 
SMWhbp áltíiWlol wl ftJro dBDfclSb r- i ; '^1 fcstíi-
gltibs mülbtbá 
ÍWa los días W y 20 A ias cirico y media de la tar-
de, se stiplicá (\ las familias qne énvien sus hijos para 
tómilr parte.en las preparaciones inmediatas qne en 
I la Iglesia habrá: 
| El dia 30 á las tres, comenzarán las confesiones; y 
1 para el dia 31 se espera que todo el vecindario asisii-
> rá á tan solemne acto. 
A. M. D. G. 
6853 ' (¡-26 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO 6 m E G 0 
SS20I0Ñ D2 n S T R U O O I O N 
S E C R S T A K I A 
Acordada la apertnra del curso escolar de 1002 á 
1003 para el dia l? de Septiembre próximo, se avisa 
Íior e«te medio á los señores socios y siiKoriptores de a Henelica. qne desde esta fecha queda abierta la 
matricula para todos los estudios y bajo las condicio-
nes qne se indican en el anunoio fijado en la entrada 
de í-hta Sociedad. 
Habana 1") de Agosto de 1902. —El Secretario An-
tonio Quintana. c 1320 I4d-16 Ha-17 
LA rOSPfflOORá GADITANA 
A DB TABACOS, C CARROS Y 
D E P I C A D T J H A 
OE tai 1 
VBA. m MANUfil* CAMOCHO E HIJO 
\ S1A. CLAMA 7, HArVtANA. 
P O í J C L I N I C l 
ufe] Dc-ri'on 
ñillSiiiffi 
k m m k i u \ % 
H A B A N A 
CEr2CÍ(ÍD r3ÍlC0l ¿orel^iltemam^-
to de SaerotPrarapia y Electroterapia 
•le Kal^et. Exito seguro. 
Sai--le « J n 
sin dó'or ni tholefttias. Ctirnclón ra-
dical El eafertah püedfe atender á eue 
qnehacorcs sin faltar un eolo dia. El 
éxito de sn ctlraeiób es efíguro y elíi 
ninguna concecnoutíl». 
mo'iernn, para la tnbor-
cnloeiaen 1° y 2o grado, 
i mayor aparato fabrica-
do por ta casa de Llomens 
Alemania,' con él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpppjX» DE FLECTKOTEKAF1A en 
Uuuulull general, enfermerlades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las viasurlnariae y os-
peclal para operaciones. 
Pjppfnn ínín alu doloren.'las ostreche-
BiGullUlüiu oes. Se tratan onferme-
dactes del hígado, ríñones, intesti-
oos, tHero, etc., etc. 
lJorral«fl ntím. ÍS H b»f>H 
;10 
Rsfís X, o 
L E G I O P O L A 
R E I N A 131, ESCjüINA A E S C O B A R 
E l amplio edíflolo de este 
aotigno estableoimiento d o -
cente ha sido reoientemente 
restaurado, ateniéndose á las 
más severaa reglas de la hi-
giene. Sos amplias aulas, sa-
las de estadio y í r e e o o s dor-
mitorios, hácenle agradable á 
la vida escolar. Dentro de 
breve p l szo llegará de los Es-
tados Unidos el nnevo mate-
rial oientífloo; y esto nnido á 
f n l i o o maseo de Historia Na-
tural, hace que la instraooióa ee desenvuelva deatro de las f x ' geno iaB de nna 
baena pedagogía. . 
E x litamos A Ira qne nos ornfíftn I» edaoa^ión de sns hilos visiten nnes-
tro Oi>legio á ccalqnter hora, eapaoialmeate á las de oomidas. 
Aumentación abandiote y enna. 
ge admiten internos., tercio y medio,—Pídanse prospectos. 
El Director, L d o . Segundo P o l a , 
c iiffl 3 d-30 1^-1 
PROFESIONES 
D r . Gt-uatavo L ó p e a 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 3 
o l W iáOAg 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Módico Cirujano. 
Vias urinariat y afecciones venéreas y sifllítica*.-
Knterniedades de señoras.—Consultas de 1 & 3. Ber-
uiiza3S.'. 6558 26-16 Ag 
D r . A n ' s t ' d e s M o s t r é . 
Consultas sobre enfermeíades NERVIOSAS f 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, (íe 3 & 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1321 15-16 Ag 
Dr. Gtenerosa R í v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado de Neptuno 61 & Galiano 60, altos 
de la peletería El Paraíso. Consultas y o^eracioue» 
de 8 & 11 y de 1 & 5. 6379 26-12 Ag 
R. Calixto Valdés Valdós 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente, 
coronas de oro y dentaduras postizas. 
cl324 all 13-17 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notorio, Cuba nV 2.r), Habana, Registro 
Je Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos meicantiles é industriales. 
c laus ' Ag 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
M B D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loe niños médi-
eas y quirúrgicas. Consullas de 11 & 1. Aguiar 108i 
Telefono 824. c 123l 1 Ag 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de Eduardo farmacéutico a¿ Parla». 
Numeirosofl y diítLngtildos ftjoriltatlvoa áe esta lala emplean 6 « » T ^ e . p a " " 
oióa een ésito en el tratamiento de lo» CATAEROS DE L A VEJIGA, ¿í* 
OoliiCOS NÉFíSlflCOS, la HKMATURIA 6 derramos de sangre por la nretra. 
SB nso facilita la expulsión y ól paaaja A los ríñones de las arenillas ó de los 
y l» INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y flnaluiente. ai» ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de lo? oasos en qae haya que combatir un estado patológico de lo» órganos 
cenlío-nrtcitrioa. s , . , 
D'éist Úmtrc cuchuF'Miim (U cctfó a¡t dia, « ieetr, una oaáa tres horas, en 
meata copiia de auiia. ' ^ , . 
Vonta; 3oiics Frdaoe?*, SaA Rafael esqdíns 1 Campanario, * «n todas tas 
.le'náa fa,n:iao!a« y &EOg9«E(«l de la Isla de Cuba. o ]2o3 1 Ag 
ProraUda oon rnadalla de bronceen la 4Uliaa Bxpoilalón de Puí i . 
"•^r* la ¿«bi l ldad t f^nvxaA. m w x b t r ú m 7 r » q n l t i « m a da I«SÍ «iñasi . 
1328 20-16 Ag 
_, ni. J 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NEK-
VIOSAS v de la PIEL (inohwo VENEREO y S I F I -
LIS.)—Consultos de 12 A 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 1 Ag 
D R . A D O L F O REYES 
Enfermedades del estómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor HayeM 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74, 
iltoe.—Teléfono 874. o 1300 10-Ag 
Bamón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
o 1235 1 AK 
Dr. Eraslin Wilíon M. D. 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 A .r).—Monte 51, frente al Parqn» de Co-
ón. Honorarios acomodados A la época. 
6162 26AK6 
Dr, Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Cousnltnfl de 12 á 2. LUZ mimero 11 
0 123J 1 Ag 
J . F u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
m i m í m m i m m FAMILIAS 
Libre de explosión tí 
combustión e s j ton td -
neas. Sin, humo ni nial 
olor. EUiborada en la 
fábrica tstúbVedda en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
l ' ara evitar jalsijlca-
dones, las latas Itera-
rán estampadas en tas 
tanitas l a s palabras 
IA z B R I L L A N T E V 
y en, la etlqat ta estard. 
impresa la marea de 
/dbrica 
T7n E l e f a n t e 
(/ne es de nuestro e.rcla-
siro nso ¡i se perse{/nird. 
ron toilo el rit/or de la 
Ley dios falsijlradores. 
El iceite Ltz Brillíiile 
que ofrecemos al pilbli-
OO >/ '¡ae no tiene rival , 
es el prooucto de una 
fabrirnción espeeinl y 
„f,. *t noucto de aatifi vlara, nrodneiendo u n a L U Z T A N II¡CliMOSA, 
E n l a m o U n a ^ ¿ S m ™ al <fas md* V ™ ' W ™ % ™ f 
n ú m t r o 71, H A B A N A . 
<i 1212 . k 
Santo Clara 25,alloB, esquina A Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultos de.12 A 3. cl343 23 Ag 
DR. XL OVZRAL 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López dnrante tr»» 
ifios.—Consultas de 12 A 2.—Manrique 73, bajo».— 
Para los pobres $1 al mes. 
C 121".) 10 A* 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
JMIÍ* María 33. De Vi á 3. C 1228 1 Ag 
Clínica de curación BÍfilítiea 
del £r. Redondo. 
Avlia al público que por deferencia ft en 
aumeroea clientela, traoflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Buenos Airea 28—Teléfono 1973 
n 128) l A g 
ür. m\i supra i Catara. 
AUOGADO Y AGRIMENSOR, 
A G U I L A , 6 6 
Dr, Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
CcnBo.tas, «peracfoneF, «JeccWn de espe-
lóelos, do 12 & 8. Industria n . 71. 
0 12,13 ' lAíf 
C l i É t LA ESTRELLA 
Los más e x q u i s i t o s j mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica; Infanta, 62 
DR. ROJAS 
Médico - Cirujano - Dentista 
Medicina, cirujia y prótesis de la boca exclaaiv» 




Dermatólogo y Leprologieta 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
feeor libre oe "EnfermedadeB de ia Piel y 
3,lfllJtlc»»«v ^ ,l1 Disp^oíarirt T^tnavo. 
\ Coneu M i*.» á 2 91 J«BÚB Martí» 
^ a m i i-Ag 
3 
I I 
..7usn "BL Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
f Be hace cargo de toda clase de aeuntos periciales 
BjedicH? de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
Bodcmoe, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
oete Agniar 81, de ana á cuatro p. m. 
c 15H4 1 Ag 
D R . P A L A C I O 
Uirnjfa en general.—Viaa Urinarias.—Enferraeda-
dts de tk;ñor»8.—Consultas: de 12 á 2.—L-agunas 68. 
6479 26-14 Ag. 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
.Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
tJteccionee funcionales en general. 
DOCTOS F . MARTINEZ MESA 
D« las facultades de Paris y Madrid.—Consultas de 
13 á 3.—Amistad 61, altos. c l^S 11-Ag 
doctor Luis Montané 
Diana meaté consultas y opei aciones de 1 á 3.—San 
gnacio l i . - O I D O S , NARIZ, GARGANTA. 
«1230 1 Ag 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
•Urnes.—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado nfimero 105, costado de Viüamreva. 
c 125*6 1 Ag 
Queda abierta la matrícula para todas las personas 
de ambos sexost mayores de catorce años, que aspi-
ren al Magisterio de 1? Enseñanza en todos los gra-
dos, ó que deseen hacer estudios general'és de 2? En-
señanza. Reina 14, entresuelos. Tres horas diarias 
de elaso: 5-30 oro. Hay tiranvias para todas partes. 
6736 8-31 
ixsTrrl'ciox FRANCESA, AMAKGUBA 33 
DIRECTORAS: 
Melles Martinon.—El 19 de Septiembre se reauu-
darán las clases.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francés, español é inglés, religión y toda cla-
se de labores. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externos. Se facilitan prospectos. 
6777 13-2S Ag 
ACADEMIA DE IDIOMAS —La conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de Zulueta 3 á los altos del DIARIO DE LA MARINA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden el idioüia sfa estudiar. 
6567 26 17 Ag 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Máquina, Teneduría de Libros, 
Banza en general para niños. La clase de ÍUL 
tá á cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. Acá 




C ' O ' B Á , 1 4 0 , a l tos , f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
se solicita un criado de manos, que tenga buenas refe- ¡ 
rer'cia-Si 6967 3-30 
desea colocarse de dependiente de cafó, camarero ó ¡ 
criado de mano. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan Morro 5 
69l>9 4 -29 
u NA EXCELENTE CRIANDERA aclimatada en el país, con buena y abundante leche, pará 
criar á leche entera, detíea c'olocarfte: tiene muy bue-
nas referelicias y cinco meses de parida: se puede ver 
su ftiño: informan Consulado 55. 6930 4-29 
E o s cr ia sderas pen insu lares 
con buena y abundanle leche, con sus niños que se í 
pueden ver, desean colocarse á leche entera, 'llenen t 
quien responda por ellas...No tiened inconveniente [ 
en ir al campo. Informan Factoría 17 y Gloria 227 
6947 4-29 
S E S O I - I C I T Ü 
para alquilar una casa grande, en buen punto, que ha-
ga esquina. Si alguna persona quiere cederla se le 
hará una regalía. Dirigirse á S au Miguel 65. 
6957 8-29 
Manuel VaWés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
a W T C. 1301 10-Ag 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
ÍNiereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 1 Ag 
X>r. S n r i q u e I T ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Ciruiía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1297 ft l i _Ag 
ilr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NlfíOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
ta Miguel.—Taléfono n? 1262. ee quina a 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado 
en 1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos (|2), Calle de Compostela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Rey. 6277 26-8 Ag 
COLEGIO METODISTA 
i n s t i t u c i ó n p a r a N i ñ o s y N i ñ a s 
El cuarto año escolar de esta bien conocida Escue-
la comeiizará el 
día Io de Septiembre de 1903 
Enseñanza elemental, superior y de Estudios de 
aplicación al Comercio. 
Cuerpo completo de maestros y maestra* de «awe-
rieneia y capacidad. 
Organización v métodos modernos. Para más in-
formes dirigirse al Director, VIRTUDES 12 y 11, 
HABANA. 6570 13-17 
Profesor de Música 
José Máuri E., acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de soj-
feo, canto, piano, armonía, etc., etc„ en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana u9 24, 
desde las 3̂  de la tarde hasta las siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir á domicilio. 
6347 26-ÍO Ag 
C O L E G I O F R A N C É S 
DE SEÑORITAS. 
Caite del Obispo número 56 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior, Religión, Francés, Es-
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y extemas. Los cursos se reanudaü el 19 de 
Septiembre. 624! 26-7 Ag. 
U n a s e ñ o r a inglesa 
instruida y profesora de baile, cultura física é idioma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas. Dará lec-
ciones á precios considerados Dirigirse á Mrs. A, 
Bums Prado 64 Colegio. 
PVMET « o i a c í s Í 26 SA 
Miguel intonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 a 11.—Teléfono 
*412 O. 1 E 
Arturo Mañas 7 Urdióla 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
• s a a r g u r a 3 2 
el%4 
T e l é l o n o 8 1 4 
l A g 
liOfl doctores Juan E . Yaldés 
y Pedro P. Valdés 
Cirojanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
KEPTÜNO 58, altos. 
6474 26-14 
Doctor C . E . rinlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á S.-Teléfono 1787.-,Campanano 160 
c 1229 i Ag 
Mr. Alfred Boissié. 
-La edición mexicana de su "Tratado de pronuncia-
eión inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
núm. 139. 6052 56-1 Ag 
ARTES Y 
Se desea alquilar una casa de planta baja, cómoda ._ y espaciosa, que reúna condiciones higiénicas, en 
calle céntrica que no cruce el travía, pues se desea 
tranquilidad. Galiano 38, á todus horas. 
6958 4-29 
B A N I S T E R 
el sin rival zapatero 
amerloBnb,Iia fabricado para su 
representante único en Cuba, ' 
[ H ¿ B I T A C I O N E S 
I HeriüulaB y ventiládus Habitaciqiiea se alquilan 
áando todas á la calle con ó sin comida; sirven tam-
bién para bufetes. San Ignacio 16 esquina á Empe-
drado. 6954 4-29 
S 8 ¿ L Q Q T L A M ' 
en casa de una familia de moralidad dos habitacipnes 
muy frescas y secas,, no se admiten niños ni tampoco 
los hay. Santo Tomás 5 esquina á Tulipán. 
6953 4-29 
Ü KA Señora de Matanzas desea colocarse de eos- ; » turera general para señoras, caballeros y niños, i $ 
6 bien para la limpieza de habitaciones y arreglo de J 14 
una casa y acompañar á señoras. Informan Crespo i 55 
30, altos, hubitac ón n? 37. 6943 4-29 í 
á don Pedro Diaz. natnral de España, Lugo, Cube-
las, para enterarle de un asunto de familia. O'Reilly 
núm, 41» Ramón Soto 6941 8-29 
A G E N T E S 
Se solicitan dos ó tres individuos de buenas refe-
rencias y activos para agentes de la Compañía Mer-




OBISPO, 133.—Se solicita una buena oficiala ttóm-
brerera y también preparadoras; si lio^b'etl trabajar 
que no se presenten. 6023 4-Í9 
SE e O L I C I T A 
una criada cte mano, de color; que sepa coser k mano 
y maqüina y tenga buenas recome ndacioues. Prado 
número 55. 8925 4-29 
D e s e a co locarse 
una joven, de criandera, de 20 años y 40 dias de pa-
rida. Informan en Lealtad, 45. 6949 4-29 
ESEA COLOCARSE DE COCINERA, UNA 
señora peninsular, es de mediana edad, cocina á 
la criolla y á la española, sobre todo es muy higiéni-
ca en el modo de sazonar, informes los que quieran. 
Príncipe Alfonso número 2, letra F, la Providencia. 
6940 4r.;¿9 
el magnífico zapato v& 
de modelo cubano, apropiado á los gustos y exigencias del país. ^ 
LA GRANADA 1 
acaba de recibir una gran remesa de calzado, nuevo, elegante, ( | 
cómodo, hecho con arreglo á las indicaciones de H 
Mercadal, el dueño de L a Granada, | 
| HAY QUE VERLO, I 
| HAY QUE USARLO | 
| Y E L PUBLICO LO AGRADECERA | 
L A G R A N A D A 
w es la peletería de moda. Q 
g Obispo esquina á Cuba.—Teléfono 76. w 
ffi C 1350 4a-23 ^ 
S S A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, con balcón 4 la calle, y 
al mismo tiempo desea colocarse una joven peninsu-
lar para criada de manos 6 manejadora Rema 34. 
«956 4-29 
Se alquilan 
en el mejor panto del Cerro unos preciosos altos con 
tres cuartos y sata y con el servicio arriba, son muy 
trescos y alegres y muy baratos. Santo Tomás 5 es-
quina á Tulipán donde pueden verse. 
6952 4 29 
B E A L Q U I L A 
en el callejón de la iglesia del Monserrate, una acce-
soria, propia para un pequeño taller. Informan en 
Aguiar numero 60. 6916 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano núm. 44, tiene sala, recibidor, 5 cuar-
tos bajos, salón de comer, un salón alto, baño, 2 ino-
doros, patio traspatio, etc. Informan Agniar. 60. 
6917 4-28 
la casa Concordia, 101, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocinrf, agua, inodoro, patio, etc. Informan en 
Aguiar, 60. 6918 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana, 161, tiene sala, comedor, 2 cuartos, 
patio, cocina, agua, inodoro, etc. Informan Aguiar, 
60. 6919 4-28 
OTJBA. , 113 
• esquina d Jesús M a r í a y duna cuadra 
de la l ínea del t ranv ía eléctrico 
} Se alquilan unos espaciosos y Ventilado? allos aea-
s hados de reedificar, con todos los adelantos modernos, 
S compuestos de sala, saleta y comedor de mármol, 7 
f cuartos, inodoro, baño de mosaico y su gran cocina; 
teniendo además y comprendidos aeutro del m:smo 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso que 
dá á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro y piso de mosaico. Para informes diri-
girse á todas horas á Jesús María, esquina á Cuba, 
casa de los BANQUEROS, SRES. HIJOS DE E. 
ARGUELLES. 6909 8-28 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana_130 v en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c 1260 * 1 Ag 
V I R T I I T I P ^ 1^ esauina á Industria W I f l 1 U UXJÜ J -J. qmian estos ventilad 
se a l -
i os altos, 
con zaguán y entrada independiente. La llave en la 
bodega, é informan en Prado 115, altos. 
6665 8-20 
S E V E N D E 
un carnertí muy hermoso y sano, propio 
establo. En Salud, 79 dan raííín. 
para cria 6 
6784 6-2» 
8 E V E N D E 
una hermosa yegua parida. Puede verse y tratar, 
callejón de Jovellar número 4. 
6797 8-24 
Ca s a de h u é s p e d e s de l '^c lsze . Prec ios razonables , a g u i a r 7 2 , 
altos. 6 6 3 0 2 6 2 o A g 
CCESORIA para tienda pequeña, agencia ó es-
critorio; se alquila una de dos departamentos, 
tiene inodoro y agua; precio $15.0 adelantados. Pu u 
to céntrico y comercial: 
está 6 informarán. 
Aguiar 100 esquina á Obispo 
6674 8-20 
Se a lqui lan h . bitacior.es 
bajas con ducha y vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar. Reina 83, 6659 8-20 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y • ent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
un e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con e n t r a d a u d e p s n d i e n t e por Á a i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . Xnío; m a -
rá e l p o r t e o á todas boras . 
T! 1241 1 Ap 
Ales ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los magníficos potrerotf 
Eértenecientes al ingenio "Jesús", denommaoos "San iuis" y "Portal'', de sesenta caballerías de exten-
sión; todos de verba del Pará y con aguadas muy »-
bnndantes. Informarán en la mayorclomía de dicho 
ingenio' Jesiís ', situado en el Quemado de Güines, 
barrio de Carahataa, provincia de Santa Clara. 
6491 15-15 Ag 
DE CARRUAJES 
Se alquilan los altos de la Sastrería y Camisería 
La Aurora, Monte 183. Tiene pisos de mármol y dos 
salones. 6661 8-20 
S B V - N D E 
un milord con tres caballos juntos óseparadee en pre-
cio módico; pueden verse en Jovellar nV 4, todos IOB 
dias de 6 á 9 de la mañana. Informan Neptnuo 238, 
bodega. 6972 13-30 
un elegante '-familiar" muy cómodo, de vuelta ente-
ra v de última moda, tiene poco uso. Se da muy ba-
rato. Impondrán San José 66 6890 6-27 
un ómnibus de construcción fuerte, como para fami-
| lia particular; su precio en venta en de 22J pesos oro 
XTeptuno 19.—En esta acreditada casa con todos ' español, se puede ver de diez de la mañana á CMtro 
los adelantos higiénicos, se alquilan frescas ha- | ^ la tarde, bau Miguel 116, informaran. 6820 4-26. 
bitaclones interiores y con balcón á la calle, amue-
bladas y con espléndido baño, ducha y entrada á to-
das horas. No se admiten niños. 6(166 8-20 
HOJALATERIA B E JOSE Í T O . 
Instalación de cañeríás de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
cl314 26-23 Ag 
Ricardo Cintas 
Escribiente á Máquina 





x * n A " D O , a e 
PARA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á ínlistios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. .Reparaciones de los mis-
mos, siendo réconocWos y probados con el aparato pa-
ra mayor jjparttitía. Instalación de timbres elétricos, 
D E S E A C O L O C A R S E 
tyia sef.oVa de edad, blanca, de cocinera. Impondrán 
Mertéd u. 11, de ocho de la mañana en adelante. 
6939 4-29 
E o s j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocarse de criadas de mano. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Inquisidor número 29. 
6946 4-29 
N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
piumticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 8? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKHIO DE LA MAKINA. 
G. I 
BALSAMO INDIANO 
Remedio eficaz para la pronta cura de 
De venta en todas las boticas. 
D e p ó s i t o en l a 
Droguería cU la Viuda de Sarrá é Hijo. Habana. 
c n s i S0a-95 Jl 
g E S O L I C I T A 
í un cocinero con 200 pesos de capital para entrar en 
sociedad en una fonda; ó bien uno que desea com-
, prarla. Se advierte que está en buen punto y tiene 
i una numerosa marchantería. Informaran en el "Dia-
rio de la Marina." 6817 4-26 
B A B E E S O 
Se solicita uno ñjo para sábado y domingo.—Jesús 
del X. onte n, 5. 6921 4-28 
U n a joven p e s i £ . s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora en i 
una buena casa. Es amable y cariñosa con los niños 
y sabe coser. Para informes en el despacho de anun-
cios de este periódico. '6920 4 28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación y tiene quién responda 
por su buena conducta. San Ignacio 77, informan. 
Aspira de $14 á $15; si no que uo se presenten. 
6856 4-26 
U n joven de color desea. 
colocarse de criado de manos. Sabe desempeñar bieu 
su obligación y tiene quien responda por él Infornláli 
t an Miguel y i rado, al lado del caíé "Lós trés Her-
manos." o9í4 4-28 
U n a parda d e m e d i r n a edad 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos de 
una corta familia. £8 muy lorraal y tiene buenas re-
ferencias. Informan, Crespo número 47. 
6902 4-28 
Se desea saber el paradero 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene buena referencia délas casas donde ha servido. 
Darán razón en la vidriera de tabaco del café "Jere* 
zauo" Prado y Virtudes, 6857 4-26 
Una seflora f e innsHlar 
flesea colocarse para los quehaceres de una casa. I n -
formarán Maloja 109. Tiene buenas referencias. 
685 1 4-26 
Barbero 




.„ UMOT v. Q̂** "»"•". . ."o." .»^. . ~~ ^«^ .̂̂ 0 t de D. José Real, para ún asunto que le interesa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-i forman Belaacóalu 48,1. León. 6707 15-21 
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda cl̂ se .do a ^ , ¡ _ _ , _ A _ _ _ „ —, A « ^ —, 
aparatos del ramo eléctrico. Se garanMsan.todos los 3 S>«to&A WOIJOCABISB 
trabajos. Compostela nú». 7. - r t . . 26-15 Ag . una criandera á leche entera que tiene bueua y abun-
bundante. No tiene inconveniente en ir al campo. 
13 
Participamos á los padres que nos honran con su 
confianza, y al público en general, que el lunes pró 
ximo, primero de Septiembre, restablece sus tareas 
•acolares wste Colegio. 
Conforme se preceptúa en el Reglamento, las horas 
lectivas serán en dicho mes de 7 á 11, y en los sub-
wguientes, de 8 á 10 y de 12 á 4 
vorrespondemos al favor que el público nos dis 
jpensa creando una sección Infaotil para alumnos de 
•4 4 8 «ños, á loa cuales se educará conforme al plan 
Xindergartten, seguido por Froebel, con las modifi 
«aciones que demandan la naturaleza de nnestra pa-
tria y las costumbres del niño cubano 
A las clases reglamentarias del Primer curso Pri-
inario hemos añadido las de Lecciones de Cosas y 
Trabajos manuales. 
En el curso preparatorio se explicarán las asigna-
turas siguientes; 
Lectura lexicográfica y Recitación, Caligrafía, 
«ramática Castellana, Ortología v Ortografía prac-
ticadas por medio de correspondencia, Inglés. Geo 
grafía Universal, HistorU» de América, Aritménca 
razonada y práctica, Dibujo lineal y Elementos de 
«eometna, Zoolotjisí., Botánica y Fisiología é H i -
giene. ££. i 
Habana, Agosto 29 de 1902, 
E l Directotr, 
Leopoldo R u í z Tamayo. 
c 1358 4_30 
A LAS SEÑORAS 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San'M'guel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 6289 26-7 Ag 
Informarán Oficios número 15. 
6910 4-28 
I 
En este acreditado establecimiento, situado en 
PRADO 91, tan favorecido del público, acaba de es-
tablecerse una excelente cocina criolla. Precios muy 
arreglados. Platos exquisitos. Acudan y se conven-
cerán. Hay abonos. Se sirven comidas para fuera. 
Pi ado 91. 6927 8-29 
Se solicita 
una criada para limpiar habitaciones y hacer manda-
dos á una señora sola. Consulado 109. 
6903 4-28 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
vizcaína desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, i-abe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Ravo 26. 
6847 4-26 
PERSONA con buena contabilidad, francés y algo de inglés, se ofrece al comercio é industria para 
escritorio. También aceptaría represeutaciones_ de 
casa» extranjeras. Inmejorables referencias. Di r i -
girse al despacho de anuncios de este periódico. 
6644 8-20 
UNA JOVEN PENINSULAR deŝ a colocarse de criada de mano ó manejadora; íi'ehe mijy bueh 
ttuto, es alñaDle y caiifiós'a cbn los nihb's y sabe cüm-
fcilik- con sa obligación; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan Virtudes 173. 
6899 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Es activa, de muy 
buenos modales y sabe desempeñar bien su obliga -
ción. Tiene quien la garantice. Informan calle G. es-
quina á 17, bodega, Vedado. 6905 4-28 
OJO. D E S E A COLÓCAJRSÉ 
de portero ó criado de manos uno de mediana edad, 
con buenas referencias y sin pretensiones. Infor-
man en San Lázaro, esquina á Manrique, bodeaa. 
___6867 4-87 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
R E S T A U R A N T S A N F E L I P E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Bneha f desea colocarse de criada de manos 6 manejadora.— 
sazón y precios módicos. B?89 26-22 Ág Es cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación Tiene quien responda por ella. Infor-
man Villegas, 43. 6866 4-27 
Yicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrucción a domicilio, de dibujo so 
bre toda clase de géneros para bordar ó pintor; bor 
dados de todas clases, frutas y flores imitando á las 
naturales; adornos de lindas maderas caladas, obje-
tos de arte y de lujo para regalos. Precios conven 
«•lonalos y adelantadofi. Diaria 12, entre Suárez 
Furtoria. 6988 4-30 '• 
ACADEMIA DE C O M E E C i F 
SAN NICOLAS 105 
Inglés, Taquigrafía, Escritura en máquina. Tene-
duría de libros, Aritmética Mercantil, Cálculos y Ca 
íigratía Gramática, Aritmética, Lectura, Geogra 
íía, Historia. Higiene, Dibujo, Francés, Piano y Sol 
feo. 1? y 29 grado de Magisterio. Se admiten pu-
pilo», medios v cuartos pupilos Cuotas $2. Horas 
¿« clase de 7 de la mañana á 10 de la noche. Escojido 
y competente cuadro de profesores. Director, A. E 
Peraz a. 
Nota: las máquinas (jue empleamos para la ense 
3Wnz« son Smith, Premier y Bemiugton. 
695» í.'jg 
l a Acatoia fle Imléspsra Seiritas 
D E PRADO 61 
reanuda BUB tareaa el 2 de Septiembre. L a 
«nota ea de $2 -50 plata desde la fecha del 
Ingreso, y loe dias de clase serán ¡os mar-
tes, Juerea y vieanea de 4 y media á 5 
media. 
Juan Antonio de Barinaga. 
«900 4.28 
Colegio de Belén 
Este colegio abrirá sne clases el día 9 del próximo 
Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 8 de seip á 
ocho de la tarde. 
Lo* iMdio-pupílos deberán entrar todos los dias 
«el curso de siete á siete y media de la mañana. 
8e admiten medio-pupilos para las clases inferiores 
y para la del curso preparatorio; y externos para el 
mismo curso preparatorio y para la segunda ense-
LOJJ internos pueden pertenecer á cualquiera de 
«a tíases qne se den en el Colegio-
A. M. G. D. 
6892 I5_27 Ag. 
"La í 
C O L E G - Z O 
Bate Conocido y reputadísimo plantel de enseñan-
Xa, reanudará sus clases, con la apertura del nuevo 
enrso escolar el día 9 del próximo mes de Septiem-
bre. 
Este Colegio dirigido por las Hijas de la Caridad, 
admite niñas internas, medio pensionistas y extemas, 
por la módica pensión estas últimas de sólo' tres pesos. 
La completa y sólida instrneción que reciben las 
Jiifias, el bnen trato qne se les da y su situación fren 
•fc» á la mar (Ancha del Norte 259} unido á su ampli 
tnd y á la completa higiene que en él se observa, ha-
cen qne el Colegio "La Inmaculada Concepción-' 
pueda recomendarse á los padres de familia como uno 
de ios mejores para la educación de sus hijas. 
691Ü g.os 
DESEAN COMPRAR VARIAS CASAS EN 
la Calzada de San Lázarp, cerca del mar, desde 
Manrique á Belascoain, cuyos precios sean desde 
SI00 hasta 4.000 ó 5.000. Informan, Vedado, loma, 
calle E. n? ¿0, esquina á 15. 6Q37 4 ¿9 
S E C O H I F R A N 
una ó dos máquinas de escribir, fabricante acredita 
do. de uso, pero en buen estado. Dejar las señas á 
F. 13., administración de este DIARIO 
6889 5-27 
CRMOB ESPlMES 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se compran 
toda clase de resguardos provisionales del 77 á 78 y 
otros créditos. O'Reilly 38, altos.—Amador Gaso-
libar. 6256 26 7 Ag 
Smmmmmmmmmmmm¿¿îmmmamm i ' i imag 
PERWM§ 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
D E S E A N C O L C C A E 3 E 
de criadas de manos ó manejadoras dos muchachas 
peninsulares, saben su obligación y tienen personas 
que las garanticeii, Inlormati Principe numero 2, 
San Lázaro. 6861 4-27 
D E S E A C O X O C A R S E 
una general cocinera á la criolla y á la española, en 
es iblecimiento. Informan Teniente Rey, 89. Tiene 
quien responda por su conducta. 6863 4 27 
Una criandera peninsular, 
muy sana, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien ta garantice. I n -
forman Compostela 18, altos. 6880 4-27 
El domingo último de 10 á 11 de la mañana, se le 
cayó del bolsillo á una señora un estuche con míos 
espejuelos de oro para ver de cerca y de lejos. Iba en 
coche desde la iglesia de Belén al paradero de Con-
cha, y en el tren hasta Marianao. Si la persona que 
los ha encontrado se sirve entregarlos en la calle de 
Lealtad n. 18, será gratificada con un centén. 
6823 1a-25 3d-26 
HABIENDOSE EXTRAVIADO en las calles de la Habana del día 19 al 21 un plano de tenenos 
déla Provincia de Cuba en Puerto Padre, se suplica 
á la persone que lo haya encontrado lo entregue en 
la Redacción del DIAKIO DE LA MARINA, por cuya 
entrega será gratificada. El plano está firmado por el 
Agrimensor Públioo D. Ignacio Garrido. Se ruega ú 
los demás periódicos de la plaza su reproducción. 
6814 8-24 
B E S O L I C I T A 
un colmenero capaz de manejar cuatro colmenares 
en una sola finca, con cajas americanas. Informa-
rán en Zulueta 24, de 12 á 1 del día. 6884 8-27 
Agencia La 1? de Aguir.—Esta antigua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de lincas y establecimien-
tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
SOLICITUDES. 
EN LJ ciudi A VIBORA, CERRO 6 en una finca cerca ad, desea vivir con familia respetable nn se-
ñor muy formal y tranquilo. Dirigirse á Martin Mo-
liner, vidriera de tabacos, mercado de Tacón n. 31, al 
lado de Galiano, Precios deben ser arreglados á la 
situación. 6983 4-30 
S I S « O X J I O I T ^ L 
una criada peninsular que quiera ir al campo y 
sepa cocinar y coser algo. Cuba 71, informarán. 
6991 m -mas. 3-30 
que 
En Lea'tad 54, se necesita una criada blanca ó de color, pará que haga ciertos quehaceres domés-ticos y maneje una niña; si no es muy aseada y tiene 
personas que garanticen su conducta que no se pre-
r - t _ O-, J„_A Knon an^l/ln 6990 4-30 senté. Se dará buen sueldo. 
una señora blanca de toda moralidad que sepa coser 
bien y pueda dar referencias. O^eilly n. 66, colcho' 
neria. 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; 
es cariñosa con los niños y tiene quien responda por 
ella. Informan Habana, iy3. 688D 4-27 
D E S E A C O L O C A J R S E 
un dependiente de botica.—Informarán en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 6888 4 27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada do manos, o manejadora, 
no teniendo inconveniente en salir de la ciudad. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene qnicu responda por ella. Informan en 
Factoría, 17. 6887 4-27 
S E a o u o i T A s r 
2 criadas para los (Quehaceres de la casa y cuidar 
unos niños, en Mannnao. Informan Manrique, D, 
baios. 6875 4 27 
Se solicita 
una criada de manos blanca ó de color en Tejadillo 
19, bajoŝ  6872 4 27 
D H S E A C O L O C A H 3 B 
una criandera con bnena y abundante leche hasta 
Íara criar dos niños: tiene quien responda por ella, nforman en Concordia 150, bodega. 
6873 1-27 
6982 4 30 
Colegio "Ssn Isidro". 
AITISTAU 95 -HABANA 
Abre sus clases el día IV de Septiembre. 
Los internos deberán estar en el Colegio el día 
31 de Agosto y loe medio internos y externos en-
trarán toóos loa <iias de 7 á 
A los padres de familia en general les interesi en-
terarse del cuadro de asignaturas y dal "Plan de 
Estadios" de esta casa, para lo caal la Dirección de 
la misma facilita impresos é informes. 
6906 4-28 
INGLES aprendido en cuatro meses, por una pro-íesora ingles, qae dá clases á domicilio en su mo-
ra4a áprecíos médicos, de música, dibujo, instruc-
Biétté instrucción en español. Dejar las señas en 
Amistad. 100. 6833 4-26 • 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. StíT^-i-Par» principiantes ó para- loe ade-
lantados á fin de perfeccícnarse También dá leccio-
neí 'le francéa. acento del inglés y francés puro. Díri-
«irae & Santiago, despacho de anuncios del "Diar 
D E S E A C O Z . O C A E S E 
una muchacha para limpiar una habitación 6 manejar 
un niño; sabe coser muy bien y tiene quien la garau-
tice. San Pedro 22. 6922 4-30 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de co ciñera en casa particular ó establecimiento, pre-
firiendo esto último.. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien la garantice. Informan Aguiar 69. 
6381 4-30 
S t O X j r l O X I V A . 
una criada que entienda de cocina y haga el servicio 
de la casa. Si no tiene buenas referencias, que no se 
presente. San Lázaro, 124. 6974 4 30 
al diex por ciento se dan en hipoteca sobre una finca 
en esta ciudad, sin intervención de corredor. Infor-
man Suárez 21, de 12 á 3. 6960 4-30 
SE SOLICITA nn socio con 150 6 200 pesos ó quien quiera comprar una fonda con poco dinero, pues 
?e veude-por e*t»r enfermo su dueño. No hav gravá-
men ninguno y tiene buena marchantería. Informan 
en el Diario de la Marina. 6963 4-30 
23 Ag 
T ' - c f j s « r a f x a n c a ^ a c e ^ ti;p,<r>»na 
il-iegi«i:.i eete a5o Ala HHO da clases a d imi-
¿itio. Laa oiejorea r«t!omendatf»:ones. Dirigi: s< Made-
^•ciitii* Hele;-, U** í«rrtoi ajbaaa. 
•Qna cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con bnena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informa Flora Montes, San Lá-
zaro 271. 6969 4-30 
Uná joven de color, 
desea colocarle de manejadora. Es cariñosa y ama-
ble con los niños y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas, 105. 6968 4-30 
ESTRELLA, 121, 
t «« solicita |i¡$ «fiad* 4« sumo* €966 4-30 
U n a ctistndera pen insu lar 
de tres meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á lecha entera: tiene personas de 
respeto que la recomienden. Informan Villegas 107. 
6860 4-27 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cnidadosamente examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6703 8-21 
B O T T O A . 
Un farmacéutica solicita una regencia, bien sea 
en esta capital • en el campo. Informarán Campaua-
rio 120, altos. 6655 8-20 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbnenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlosi hacer balan-
cea u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-2!) J l 
D e s e a co locarse 
un buen cocinero en casa de comercio ó en casa par-
ticular. Tiene personas respetables que respondan 
por él O'Reilly 82 6855 4-26 
U n a se ñas a p e r i n é ul a r 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó casa 
particular, cocina á la española y criolla, es limpia y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido; en la misma hay 
un criado de manos. Aguiar 48, altos. 6852 4-26 
Desea colocarse 
' una criada de mano peninsular, sabe bien su obliga-
ción y tiene informes de la casa donde dejó de prestar 
sus últimos servicios y personas que respondan de su 
conducta, Infonnan Inquisidor n, 33, taller fle CftíJ-
pintería. 6827 4-26 
DESEA COLOCAS SE un bnen cocinero en casa particular 6 establecimiento, no teniendo incon-
veniente en ir á clialíjuier punto del campo. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo garantí 
ce. Informan Plaza del Polvorín 20 y 21, bodega Loa 
Maragatos. Teléfono 984. 6838 4-25 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad' desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta, 61, cuarto interior. G. 
UN MATRIMONIO peninbiilar que puede dispo-ner de 50 á 60 centenes desea de una á una y me-
dia caballería de tierra para trabajarla á partido, que 
tenga casa, pozo y no esté más de dos leguafc de la 
Habana y que el dueño ponga de 4 á 5 vacas de le-
che. Manrique n. 114, vaquería, el dependíante dará 
razón. 6824 4-26 
P a r a Empedrado n. 6 
se solicita una criada para limpiar dos habitaciones 
altas y ayudar con unos niños, se prefiere negra.Suel-
do |7 plata. 6828 4-26 
A V F E T Z T P A R I S 
Obispo 101.—Se solicitan buenas oficialae de som-
breros; si no saben trabajar que no se presenten. 
6829 4-26 
A c c s t a 3 2 , bajos 
Se solicita un criado y una criada de mano que ten-
gan referencias. La criada que sepa coser, 
6818 3 26 
U N A F I N Q U I T A 
Se solicita una en arriendo con buena casa cerca 
de la Habana. Girond, Jesús del Monte 380. 
6858 4-26 
B U 1 5 0 , 
solicito k todos los acreedores, contra Administración 
de Hacienda y del antiguo régimen, de 2 á 4 de la 
tarde. Informará el Sr. Posada. 6822 4-26 
U n J o v e n e s p a ñ o l , 
recién llegado, desea encontrar colocación para por-
tero y otros qnehaceres, sabe algo de carpintero y co 
ciña y se presta para cualquier trabajo. Morro, 22. 
682Í 4-26 
LAVANDERA.—Desea colocarse una de color en casa de buena familia. Sabe lavar y planchar 
con perfección toda clase de ropas de señoras y ca-
balleros. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguiar 35, altos. 6816 4-26 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s y p a g a x é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á R.'.yo, bodega, y Neptuno 111, se-
dería 6876 4-27 
con 15 años de practica en la isla desea hallar una 
regencia, una plazáde empleado en laboratorio ó far-
macia importante, ó una farmacia á partido. Infor-
man en casa del doctor Garrido. Sol y Aguacate 
6891 8-27 
D o s J ó v e n e s p e n i s u l á r e s 
desean colocarse de criadas de manos 6 manejadoras 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
maran Morro 5 tren de cochea. 6883 4-27 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene en abundancia Tiene sn niño 
que se puede ver é informan Cárdenas •> 6877 4-27 
SE SOLICITA—UNA MANEJADORA BLAN-ca que sea formal y ¿cumpla con sn obligación, si 
no reúne estas condiciones que no se presente. Suel-
do dos centenes y ropa limpia- Amísiad 146 altos 
de La Corona 68&4 la-27 3d-27 
Una señora penitisular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
personas qne la recomienden, 
gedo, 12, tren de lavado. 6841 4-26 
i 
PARA criado ó jardinero, se ofrece un peninsular de regular edad, activo, inteligente, de esmerada 
educación y sin pretensiones. Lleva 16 años en Co-
ba dedicado al servicio doméstico y ha estado en bue-
nas cafas, de las cuales tiene las referencias; además 
sabe hacer cuantos trabajos sean necee&i'ios.— 1 SP. 
Colector de eat* Diario, míomBfi. 
6848 . i ~ t r ~m ^ ^ 
UNA señora peninsular, aclimatada en el pais, de-sea colocarse de criandera á leche entera, la qne 
tiene buena y abundandante; puede dar informes de 
muchas casas donde ha estado y tiene recomendacio-
nes de médicos. Informan Esperanza 113. Lo mis-
mo se coloca aquí que en el campo. 
6851 4 26 
QlETvfrece una persona competente para administrar 
¿Tcobros ó dirijiralgún establecimiento, do auiuca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del D i ARIO DE LA MAKIKA. G. 11 Jn 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
peninsular, cariñosa y qne tiene paciencia para loii 
niños, desea hacerse cargo de uno ó dos niños, para 
cuidar en sa casa, que tenga quien responda por 61. 
San Miguel, 17J. 6849 4-26 
S E G>OZJTCITA 
un criado de mano, de 15 á 16 años, oue halla servi-
do on casa de familia, que sepa su obligación y quie-
ra cumplir. Virtudes 130, esquina á Gervasio. 
mo 4-26 
TRES peninsulares, desean colocarse, una de co-cinera y otra de manejadora y criada de manos y 
una criada que no duerme en el acomodo; tioiien 
quien respondan por ellas, y han servido en casa de 
familia extrani'era. Informarán Monte, 135. 
6835 4-26 
N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
_ una colocación para un Ingenio, de pesador de 
Informan "Kevillagi- caña ó Mayordomo, es.práctico.en el país, .tiene per-TJ 
sonas que respondan por PU conducta, también se 
compromete á faoilitár-jornaleros para Ingenio ó l in-
ca: informarán en el DIAEIO DB LA MAKINA; ade-
más se solicita un» portería, tiene buenas isferencias. 
Aguacate 19. G. 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. InXor-
S S S O L I C I T A 
una peninsular de criada de mano. Sueldo, dos cen-
tenes v ropa limpia. San Rafael número 9vi. 
' 679§ 4-24 
SE SOLICITA una manejadora de mediana edad, para una niña de nueve meses, de color ó blanca, 
inteligente y cariñosa, se tomarán recomendaciones 
de las casas donde manejó. Sueldo dos centenes y ro-» 
pa limpiá Calzada del Cerro 777. 6808 4-24 
U n j ' sren 
con conocimientos de teneduría, inglés y práctico en 
el comercio, solicita colocación en carpeta ú oficina, 
con bnénas recomendaciones. Dirigirse á G. G., A -
mistad 19. 6791 4-24 
Ifna criandera peninsular 
ctm büeüa y abtíndante leche, desea colocarse á le-
che entera También sn coloca una joven de criada 
de mano, cocinera ó manejadora. Sabe cumplir con 
su deber. Tienen quien responda por ollas. Informan 
Egido 9. 6809 4-24 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
d̂ sea cblocaráe de manejadora $ criada de manoŝ  Es 
cariños^ cbn los niños y sahé cümplir cbn su obliga-
ción. Tiene buenas referencias. Informan Corrales 
253, altos. 6791 4-24 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á lecho entera ó media. Es cariñosa con 
'os niños y tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado manejando. Informan San Nignel 69, le-
tra B. _ 6799 _J-24 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven 
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te 
léfono 486. 5708 26-20 J l 
£ a nueva 
SAN MIGUEL 117. 
mes en Prado 96. 
y elegante casa 
La llave en la misma é iufor-
6908 8-28 
fie alquila el segundo y tercer 
® piso de la casa Sol 81, esqui-
na á Aguacate, propia para una 
familia. Informan en la misma. 
Para precio y condiciones Mer-
caderes 11, bufete del Doctor 
E, Cantero, de dos á cinco. 
6897 I5-28 
Eü Üragonéíi 64, próximo á Galiano, se alquila un magnlflco lócal ptdpió pdra oficina, taller ó in -
dnstria; hay tambión habitaciones parí» familia con 
buou piso y demás servicios. . . 
':898 4-28 
Venta de Carruajes 
Se vende un MILORD de uso, enganchado. Se 
f dá barato y puede verse todos los días hábiles de tra-
1 bajo, de l i a 4, P. M.; en Cuba 76, esquina á Obra-
pi¿. : ' 6862 4-27 ^ 
) A UT JMOV.'L —Se vende uno americano de muy 
^ f XX poco uso, de cuatro asientos, con sn gran capota; 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi- ( además tiene un juego de gomas de repuesto. Se d& 
en proporción. Para informes, de 2 a 6 de la t̂arde, 
C istiíia 26 A 
Solo á personas de reputada bnena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
Ír se instalará un lavadero para mayor comodidad de os inquilinos. En la misma informarán á todas ho-
ras. c.1209 30-J1 
Eefngio n. 11. 6836 8-26 
E N Industria 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, so alquilan 
ámplias y ventiladas habitaciones altas y bajas-,—En 
la misma se alquila una hermosa sala con ó sin 
muebles. Hay aucha.—English Spoken. 
6662 8-20 
£» 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los mejores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
NEPTUNO, 22.—A una cuadra del Parque, se al-quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za-
guán, dos ventanas, seis cuartos, e le , y cuartos en 
la azotea. Enla misma la llave óinformes. 
_ 6577 13-17 _ 
HOTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Ilabita-cionas y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami-
as. 610^ . 26-12 
A O U A C A 1 E 12V 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas v demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones períectámente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6216 ___26"7 Aí? 
Axnazgura n ú m e r o 6 3 
esquina á Aguacate, so alquila una habitación baja y 
otra alta muy espaciosa y ventilada 6901 4 28 
SE alquilan los espaciosos bajos de la casa, calle de Neptuno número 48, con seis hermosos cuartos, 
sala, antesala, nn magnifico comedor, cocina, dos iuo 
doros y todos los pisos de mármol y mosáicos. La 
llave en la esquina, informarán Concordia 61. 
6881 8-27 
MaieiicasFestaicMeilos 
S e a l q m l a n 
loo bonitos y .ventilados altos de Animas 54; en la 
bodega de enfrente está la llave. 6865 8-27 
la moderna y fresca casa Trocadero 33. 
en Campanario 49. 6879 
Informarán 
4-27 
I N D U S T R I A 70 y 72, A 
Bonitas habitaciones altas y bajas, una de esquina, 
muy frescas y en precio m 5dico. 6859 4-27 
Se alquilan 
habitaciones con todas las comodidades, hay grandesi 
para familia y chicas para una ó dos personas sola-
meute. Oficios, 7, altoŝ  6882 
JT^uz ' -Se alquila barata estaíhermosa casa: da 
_ frente á la iglesia de Belén. Tiene cinco cuar-
tos bajos y seis altos al fondo, caballerizas, inodoro 
etc. De l á 3 informa su dueño en la misma. 
6819 8-26 
BUEN NEGOCIO —En mucíía proporción un ca-fé con cantina bieu surtido, buen pnnto, paga 
poco alquiler. Informa D. Vmente García en el onf» 
''La Plata", de 8 á9 de la manaua ó de la noche, ó 
en Amargura, 20, de 3 á 4 de la tarde. 
6965 4-30 
T A L L E R DE COCHES 
S A N M I G U E L NUM. 173 
A . rZSRigAZVDESC 
Se hace carao de todos los trabajos del gremio de 
carruajería. Hav carruajes de venta. Se instalan 
llantas de goma.' Teléfono 1710. 6800 13-24 
SlOEBLÍ̂ YPRÍDAs7 
Quinta Liourdes, Vedado 
Calle 15, núm.10.— Se venden vario» muebles mny 
búfalos; *ie pueden .ver á todas horas. 
6936 4-29 
S E V E Z V D E V r 
dos vidrieras armatostes, propia para cualquier giro. 
Limiparilla y San Ignacio, cafá. B!>07 4-28 
P o r desocupar l o c a l s e vende 
una vidriera muy propia para cualquiera clase d» 
establecimiento. Oorapía 65, á todas ñoras. 
6796 4-28 
POR TENER que ausentarse suTlueño, se vende un tren de lavado con buena marchantería y buen 
local y barato y contado; lo necesario para trabajar 
con comodidad y por poco precio. También se admite 
tm fiador qjie responda por el dinero. Informan Paula 
esquina á Damas, bodega. 6P26 4-29 
TÍ,A"p\fAf1TA Se desea vender en el tér-
X i i n / J l ^ i V l - C l . " ^mino de 4 días la situada 
en Jesús del Monte número 280.—Se admiten toda 
clase de proposiciones al contado. Una persona prác-
tica puede triplicar el dinero en menos de 2 meses. 
6955 1-29 
3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas joenraa, varia, 
yaya propia para enjes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairico, guairaje, mora y otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monífe núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
FIANOS RICHARDS 
Ultimos modelos, cnerdas cruzadas, lira enteriza de 
hieiTO, resisten la afinación un año. 
Unico importador pam la República de Cuba, Sa-
las. Se venden en San Rafael 14. á precio de fábrica 
6850 8-26 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas bechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, á preek» 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &e. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-60, 3 y $6. Sacos & 1. 
2 y $ 1, Pantalones de 1 á $3. 
TAHA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piquéy 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 ena-
\ delante. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demáa 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 6869 1S-24 Ag 
V E N D O E N $ 4 . 0 0 0 
para informes Milian, Alonso^ C?, Lamparilla^, ba-» nna preciosa casa nueva, aún no paga contribución, 
{tmu Esperanza 111, 
Be desea saber 
para cueritión de testamentaría, tX paradero de don 
Emilio Ilepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene en As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D i Laureana Fernández, Aguila 6. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
jos de la Lonja. 8-26 
S B A L Q U I L A 
k casa calle de Tenerife n. 54, compuesta de sala, 
.. J .. . T I I Á 
D E S E A COJL O C & B S E 
nn moreno, joven, de cochero. Es de buena conduc-
ta. Dragones 31 y 33, á todas horas. 
6790 8-23 
ALQUILERES 
0 B A I Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2, (entre San Lázaro y Playa) con 
sala, saleta. 4 cuartos, azotea, baño y todas las co-
modidades. La llave en lo bodesra de la esquina. I n -
formes Lagunas 68. 6986 4-30 
JES 33 A X a Q X T X X j - A J X r 
los espaciosos bajos do la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Inlorman San Ignacio 76. 
6985 8-30__ 
A n i m í i Q a'tos-—Se alquilan estos cómo-
x x U l L U d o 3 0 , dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 




nen hermosa sala y saleta; tres grandes cuartos, coci-
na, inodoro y ducha. El alto tiene entrada indepen-
diente. En Monte 105 inlorman. 0977 4-30 
comedor, tres cuartód, cócina.ó inodora 
informes eri La Viña, Reina 21. 
La llave o 
4-26 
EN L i MODERNA, 
fresca y bien situada casa Galiano 88, se alquilan en 
módico precio, hermosas habitaciones altas y bajas á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
6831 8-26 
E n Luz 13, 
se alquilan tres habitaciones altas con ventana á la 
calle de Cuba á señoras solas ó matrimonios sin ni -
ños. 6839 4-26 
VedatíOe 
Se alqnlla la fresca y espaciosa casa, entile 16 nú-
mero 5. Lii llave al lado. Informan 7? 93. 
6815 8-ai6 
VIBORA.—En el mejor lugar, se alquila una casa nueva, con sus servicios sanitarios; la llave é in-
formes en el número 440; se vende un faetón casi 
nuevo, elegante y cómodo, puede verse en Zanja nú-
mero 6'. 6813 4-26 
Se álquilau los espaciosos bajos y Indio núm. 11, á media cuadra c 
Campanario 9, entre Lagunas y San Lázaro, dos 
ventanas, zaguán, sala, comedor, 4 cuartos bajos, 1 
alto, cocina, baño 6 inodoro, cloaca, todos pisos 
mosaico, acabada de pintar, la Uave en el núm. 11; 
su dueño Prado 88; alquiler 55 pesos. 
6976 4-30 
la casa Virtudes, 120 y Castillo, 13. Informan Jesús 
del Monte, 294. 6975 4-30 
JSE3 A U S O X J I X J ^ ¡ K i -
los bajos de la casa Oficios, 90, propios para almace-
nes ó escritorios. La llave en la fonda, au dueño. 
Cerro, 601. 6832 4-26 
á dos cuadras del Parque Central y 8.000 pesos de 
censos mu y baratos. San M iguel," 138. 
6901 .',-28._ 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Marti, se venden cuatro casas juntas ó sepa-
fadas en módico precio, de manipostería, modernas, 
haciendo nna esquina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á 5. Garriga v Cristina 24, por Castillo, le-
traC. 689.1 26-28 Ag_ 
FONDA BARATA,—Se vende una fonda en pun-to céntrico y bien montada; sn precio casi regala-
da por no poderla atender. Informan Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina, teléfono 525, de 8 
á 10 y de 3 á 6 de la tarde 6878 4-27 
FIAKTOS 
Los tan conocidos de VIDAÍ/, se siguen vendien-
do á 40 centenes en casa Maestres, Bemaza 21. 
6793 _4-24 
S E R A F I N A S 
americanas, francesas y alemanas se venden á plazos 
y también se alquilan en San Rafael n. 14. 
6773 8-23 
Q E alquila la casa Someruelos, 45, á dos cuadras 
ÍOdel campo marte, de nueva constrneci in, de al to ' 
y bajo, con todos los requisitos de la higiene, con 2 i 
salas, 2 saletas, 5 cuartos bajos, cocina, gran baño i 
con ducha é inodoro, propia para una tamilia de gns- I 
to. Informan en la misma. 0843 4-26 I 
SE VENDE 
Hü cafój billar y puesto de tabacos situado en un -buen 
punto, ó se admite nn socio para qne lo trabaje: tiene 
pagadas todas las contribuciones y patente. Infor-
man Animas n. 85. 6870 la-26 3d-27 
C«IN INTERVENCION de corredor se vende una 
¡OcaSa moderna, bien situada, de alto y bajo, en 
$9,500 libres por necesitarse el dinero para otro 
negocio, pues rentá $106, Informa J. Montero, La-
gunas 87, de 10 de la mañana; directamente al com-
prador. 6837 4 2G 
S B V E N D E 
un hermoso escaparate y nn vestidor de meple de 
muy poco uso. Vapor número 26. 
16825 4-26 
Maniquis, Mdquinas, 3Iuel>les, 
Camas, Relojes, Serafines y Buiós, se venden á pla^ 
zos en San Rafael, 14, se alquilan pianos á 3 pesos. 
6739 S-^ 
Novios á c a v a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des ':'3. Allí se venden juegos de coarto y de comedor 
todo de nogal y cedro, también los hay de meple gri» 
y de majagua, todo lo menos 25 p . § mhf. barato _que 
todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles viejo» 
por nuevos v ae construye á la orden todo lo que se 
pida sin ningún compromiso hasta que el marchante 
esté completamente satisfecho. A verlos a Virtudes 
93,£baui«ter¡a. 6728 13-22 Ag _ 
P O R 15-90 O R O 
UN PIANO NUEVO, premiado en la última expo-
sición de Búñalo, en San Rafael, 14.—Se alquilan 
pianos a 3 pesos. ; 6729 8-22 
I ^ I A - T C O S X ^ X J I S fr:Ti 
últimos modelos, cuerdas doradas y cruzadas, se ven-
den muy baratas en San Rafael 14, se alquilan piano» 
á tres pesos. 668Í| ° 21 
Fíanos Richards 
Con tres pedales y sordina: los únicos en la Haba-
na d precios de situación en San Rafael 14. 
6653 - 8-20 
r los 
Se realizan todos los enseres 
de una gran fábrica de cigarros, un magnifico kiosco 
—•• I de cigarros y una hermosa pajarera. Informan Leal-
Gran_ casa de huéspedes de } tad número 121, E. 6816 4-20 MAISON DORlíE: Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblado á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sn habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 6802 4-24 
Se alquila 
la esquina de la calle Salud n'.' 8, esquina á Ravo 
propia para establecimiento, á una cuadra de la Pla-
za del Vapor. Informan en los altos. 
6980 • 4-30 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones amuebla-das y sin amueblar, con ventana á la calle y ser-
vicio doméstico, se sirven comidas en la misma. Hay 
una caballeriza para 3 caballos y coche. Reina 83. 
6961 4-30 
Monserrate, 91, principal, 
se alquilan dos magníficas habitaciones, propias para 
hombres respetables que deseen vivir en familia. 
6970 . 4 30 
E n Industriaf 128, con esquina 
á San Rafael y a dos cuadras de Parques y Teatros, 
se alquilan habitaciones amuebladas ó sin muebles, 
altas y bajas y muy ventiladas. Hay ducha. English 
Spoken. 6961 8 30 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 117, entre Sol y Muralla. 
$ ̂ 25 y_$ 10.6a 6971 26-30 Ag 
•SE ARRIENDA 
En casa de orden.—Se alquilan habitaciones con balcón á la calle y se traspasa la casa de alquiler 
por embarcarse la dueña. Inlormaráu de ocho á doce 
del di;i, Bernaza 71, esquina á Mnra la. Se solicita 
una aprendiza de modista. 6798 4-24 
Vedado.—Se alquila en 9 centenes una casa nueva de alto y bajo, con sótano, dos inodoros, baño, 
pisos pe mosaico, cinco cuartos de dormir, etc. Calle 
17 entre B. y A. En la misma informará su dueño 
José Agrámente. 6810 4-24 
Se alquilan 
las casas Merced número 1, en 5 centenes. Merced 
número 3, en 4 centenes. Informa: Cuba, 47. 
6811 4 -21_ 
Se alquilan en 10 centenes loa hermosos, frescos ^ independientes altos de la gran casa calzada del 
Cerro número 613, recien fabricados en su mayor 
parte, con todas las condiciones higiénicas; pueden 
verse, pues hay trabajadores en los mismos. Su due-
ño A. Rosa, Mercaderes n. 8, altos del Escorial. 
6807 4 24 
C S I S T O 3 3 . 
Se alquila el alto. También en el entresuelo de la 
misma casa se alquilan dos preciosas habitaciones. 
En los bajos intormarán. 6812 1-24 
una farmacia. 
6931 
Informarán Habana; úmero 230. 
4-29 
SAN IGNACIO 44, esquina á Obrapia—En esta hermosa y ventilada casa, se alquilan dos ámplios 
departamentos, propios para familia. En el cafó in -
formarán. 6928 4a-28 4d-2'.) 
V E D A D O . 
Se alqui'a la espaciosa casa calle 
5? n ú m . 45, esquina d D . tiene esplén-
dido jard ín , huerta con drboles f r uta-
les, caballeriza, etc. etc. Informes R a -
ía i s Royal , Obispo 5S y OO 
6716 alt 8-21 
BUEN LOCAL 
EN EL MEJOR PUNYO DE LA HABANA. 
Se alquila un magnifico local propio para cualquier 
industria. Cuenta con armatostes y vidrieras de pri-
mer orden. Informan: Belascoain 31, En la misma 
se venden dos vidrieras, tarimas, carpetas, mostrado-
res, mesas de corte y un fogón para sastrería 
6933 8-29 
R I C L A , 89 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas, precios módicos, en la misma informan. 
6951 8-29 
S e a l q u i l a 
la fresca casa de dos ventanas Colón 30, á dos cua-
dras del Parque. Impondrán Campanario 49. 
6942 4-29 
S E AX- Q ü I ^ A 
la espaciosa, fresca y cómoda casa Aguacate n? 110 
entre Teniente Rey y Muralla, no para casa de'hués-
pedes ni para depósitos de comercio. En la misma 
impondrán de 11 á 4 do la tarde. 6932 6-29 
S B A L Q U I L A 
la casa calle Real de la Salud 181, con dos cuartos 
«raí.•!»•.-. .-,;!l;ix«ji*»#lpi's de mármol, patio y demás. 
La llave esta ¡-n Ja casa de empeño é informarán. 
6915 4 *$ 
V E D A D O 
En la loma se aliuila una hermosa casa, nueva, 
bieu situada y barata, lufomavfci 17 esquina á K 
owo «-ao 
i r a M IBIS 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos, con sus entresuelos 
del Teatro de Payret, en precio moderado. También 
se alquila el entresuelo del café Payret, con vista al 
Parque Central, y dos Kioscos, propios para venta 
de cigarros.—Para informes dirigirse á todas horas á 
la Contaduría del teatro. 6776 8-23 
S E V E N D I ! 
la casa Campanario 38, con sala, comedor corrido, 3 
cuartos bajos y dos altos, despensa, cuarto de baño, 
inodoro. En la misma informarán. 6805 6-24 
B E V E K D E 
'a casa Compostela 203, de zaguán, sala, comedor, 5 
cuartos, patio, etc. Se dá barata, 
do 105. 6806 V «• 
Informarán Pra-
4-24 
Se vende por no poderlo atender su dueño, un ta-
ller completo de niquelar con su motor y caldera au-
tomática de tres caballos. Precio moderado. Di r i -
girse á Prado 89. 6675 8-20 
res pianos BOISSELOT 
anas, bandurrias y man-
Acaban de 
de Marsella, 
dolinas á precios báratisimos. 
Pianos^ de varios fabricantes se alquilan y se 
venden á plazos pagándome £3 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. OCIQ 
C519 . 26-13 Ag 
MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 
dos motores de s?aa, dé uno y dos «aballoa de fuerza y 
una caldera de doce caballos. Informan Gloria 193. 
I 
En punto céntrico de la Habana nna panadería y 
víveres saliendo*in alquiler por su mucho local. Ani-
mas y Amistad, bodega, informan. 0648 8-20 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es de mamposteria con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin corie-
dores, infonnan Aramburu 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G- de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Pierre. 6637 26 19 Ag 
S E V E a r D E a r 
m m k Y PEK 
PILBORIS mico mwm 
del Dr . M o r a l e s (de Madrid) 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
completa enración de la' ~ 9* 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exceso», 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultado» 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
'Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan mM 
de 35 años de éxito y son el asombro de los enfermo» 
que las usan para BU curación. . 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá. Teniente Rey 
á todas 
S y el Cuartel de Bomberos, un espacioso salón pro-
pio para depósito ú oficinas. Enla Contaduría del 
Teatro darán razón. 6*53 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Para el dia 19 de septiembre quedarán vacíos los 
hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 
112 esquina á Luz, frente á Belén. Tienen üalcón 
corrido por Compostela y Luz y todas las comodida-
des apetecidas para una numerosa familia. Informa-
rán en los bajos, casa de préstamos La Equitativa, á 
todas horas. En la misma se alquilan los entresue-
los. 6744 8.22 
Vedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia nu-merosa ó do gusto, calle F número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo mo-
derno. Informan en la misma ó en Zanja 152, esqui-
na á Infanta 6741 15-22Ag 
VEDADO. 
Se alquila la hermosa casa quinta situada en la lo-
ma calle 11 número 101, eutre 10 y 12, á una cuadra 
de la linea, compuesta de jardín, sala antesala, co-
medor, nueve cuartos, dos baños, caballeriza, inodo-
ro y patios con árboles frutales. Informan en la 
misma. 6705 10-21 
O-uanabacoa 
e alquila la hermosa y fresquísima casa-quinta Ba-
rrete 62. La llave en Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," "entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm. 5,*excepto los martes, en 
la Habana. 6123 26 3A 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Una manza-| 41, Habana, quien las manda por correo 
na completa con bnena y cómoda casa, cuatro habita- I partes previo envío de su importe, 
clones separadas y árboles frutales Un gran local } c 1* 19 
con caballerizas p'ara cincuenta caballos, fabricadas | 
con todos lo adelantos que exije la comisión de higie- * 
ne; también hay habitaciones y otras construcciones. I 
Un paño de terreno con una superficie de cuatro mil 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
parados, muy en proporción. Para más detalles Fal - . 
güeras n9 1, Cerro. 6133 15-13 | 
E m p l é e s e e n l a s en fermedades 
D E L E S T O M A O - O 
DE kimm 
Además de la gran variedad de pájaros finos; lie- \ 
garon los tan deseados cardenalitoa de la Guaira, así 
como unos preciosos monitos tití gallinas Brahamas, j 
Conchinas y una Catatúa de la Anstrala. No olvi- | 
dar que es aquí donde se vende la legitima pasta ame- | 
ricana para sinsonte. O'Reilly número tifa, Colcho- ' 





Re i n a 95-—^e a'(ln''ri ' i l parte a ta, con en-trada indtíuendiéute, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, «alón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajos está la llave é impondrán en 
Prado 99. 6692 10-21 
Q a n M l g l i e l 119.—Se alquila la parte alta 
lv de esta espaciosa y bonita casa, con entrada inde-
pendiente, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos 
cuáitos, com edor. banov cocina, -agua é inodoros. En 
los bajo? está la Llave é impondián en Prado 9$. 
b6tf4 10-21 
A n í m a S I l O j cerca de Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
encina, agüí* é inodoros, patio y traspatio La llave 
eu los altoq é loipondréu OÜ Prado 99. 
Para los niños ó personas enfermas que necesiten i 
tomar la tan recomendada (porla Ciencia Médica! le- ' 
che de yegua, se ofrece imamny nueva, gorda, sana, ! 
con muy buena v abundante leche y sumamente ! 
mansa para sn ordeño 
El alquiler es convencional y módico siempre qne 
la cuiden bien juntamente con su cria. En Caiupa-
nario 129 darán razón^ 6861 4-27 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO CABALLAR 
d e l u j o y d e r a z a 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros de la finca ''Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos los cuartones cercados de piedra, aguada co- . 
rriente y los pastos son: yerba del Pará, guinea, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza No se admiten 
caballos enteros. Infonnan Acosta 27. 
65b9 lí>16 Ag 
C s í e c c i ó n de « e l l o s , 
se vende una maimífica colección de 2.000 sellos an-
tiíínos todos dilerentes y de todos los paise».—B^-' 
cribir á J . G. DIARIO DE LA MARISA. » 
6886 4 27 . 
P L A T E R O S 
Se venden ó alquilan dos cilindros á chapa, acaba-
dos de recibir Se dan baratos. Monte 273. 
6804 6-21 _ 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.-— Llamamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas que reci-
bimos por el vapor íraucós. Solo esta casa tiene •! 
privilegio de vender este artículo preparad» par» 
ella.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agto 
| filSTR3S REFRESBITASTES ES(MSIY08 
• " par- ios Anuncies Franoese'- son toí 
I SmSIftYENCE F A V R E i C 
• 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS. 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD d é l o s HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
C u r a c i ó n a s e g - i x r a c l r i p o r I n 
I É t : _ Í E R O N 
"¡K P 3 ! ! d o r a s ó (3FreLrvLil>Ji.clo absolutamente semejante al del La LEClTi.V>A^ 7 T i l único fosfato orgánico 
cerebro y del slstenira nervioso del hombre. 
DapotitxriM en La Habnmt: Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las bnenas rarmacia». 
imprenta j Estereotipia del DIARIO D £ L A JULttUU»-MM|b J HeptOA 
